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L A REFORMA 
D E L CODIGO M I L I T A R 
Se atr ibuye mucha importaucia á 
Un Consejo de Ministros que se cele-
b r a r á hoy, pues parece que en él se 
t r a t a r á de las proyectadas reformas 
del Código Mi l i t a r . 
OTRA D I M I S I O N 
Como consecuencia de la d imis ión 
presentada por el Marqués de la Vega 
de A r m i j o de la Presidencia del Con-
grreso, ha dimi t ido t a m b i é n el Subse-
cretario de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a . 
De oro, plata, acero ó nikel 
los relojes 
mm 
•on áe exactitud cronórvétriva garan-
tizada é irreprochable elegancia. 
Preciosas decoracimnes, nuevos esti-
los para s e ñ o r a s y caballeros desde 3 
pesos á 460. Se venden exclusiva-
Bieate en 
L a C a s a de Hierro 
OBISPO 68, ESQUINA DE AGUACA-
T E Y O - R E I L L Y 61. 
c 2405 ló-d30 15-a30 
Ye que siempre de las gangas me reí 
Yo que siempre del anuncio me burlé, 
consigue con sus novedades y precios que todo 
el mundo se fije en lo que anuncia, pues no en-
caña. » 
Alfombras con fleco á $ 2.00 
Manteles con franja fi o.95 
Una docena servilletas por... 1.25 
" L A Z A R Z U E L A M O D E R N A " 
Sellos todos los días, triples los sábados. 
Keptnno y Manrique. Teléfono 1524: 
c 2219 1 
E l Ayun tamien to de Cienfae-
gos trata de hacer u n e m p r é s t i t o 
de tres millones de pesos para 
emplearlos en obras de u t i l i dad 
munic ipa l . 
Y esto trae á mal traer á E l 
Mundo, á pesar de los lazos pol í -
cos que hoy ligan á sus correl i -
gionarios los nacionalistas con los 
moderados de toda la isla, y espe-
cialmente de Cienfueoros. 
¿Deberáse esa oposición á los 
antiguos celos entre la Perla del 
Sur y la capital de Santa Clara, ó 
será que efectivamente, hay algo 
perjudicial p á r a l o s cont r ibuyen-
tes de Cienfuegos en los grandes 
proyectos patrocinados por el 
Ayun tamien to de aquella c iu-
dad? 
No lo sabemos Lo ú n i c o que 
podemos decir á nuestros lecto-
res es que ElM/nido, después de 
l lamar al Ayun tamien to cenfo-
guense trisfemcute famoso, se ex-
presa de esta suerte: 
El cuantiosísimo emprésti to que, 
aprovechándose del estado de sopor en 
que ha dejado al pueblo de Cienfuegos 
un período electoral salpicado de san-
gre, pretende ese ayuntamiento arran-
car al consentimiento popular, depen-
de para el pago de sus intereses y 
amortización, no de ningún ingreso s.u-
ficiente, previamente acordado por el 
consistorio, sino del prodacto de las 
mismas problemáticas obras á cuya 
realización se destina, y subsidiaria-
mente, según dicen los originales pro-
yectistas de esta originalisima opera-
ción ünanciera, del subsidio industrial,, 
que sólo asciende á la insignificante su-
ma de 41,000 pesos. 
Basta lo enunciación de tan absurda 
operación financiera para comprendej 
dos cosas de interés vital para el pa í s : 
una de carácter económico, otra de as-
pecto puramente legal y de gravís ima 
trascendencia para la nación cubana. 
l í o es posible contratar tan cuantio-
so emprést i to con las insuficientes ga-
rant ías con que el sagaz ayuntamiento 
cenfoguense pretende dorarle la pildo-
ra al pueblo y sin poner en gravís imo 
é inminente peligro la integridad te-
rr i torial da la segunda ciudad de la 
Isla. 
N i hay tampoco justificación legal 
para proceder tan á la ligera á la con-
tratación de un enorme emprést i to mu-
nicipal , s i n cubrir previamente su 
amortización é intereses, votando los 
ingresos permanentes necesarios, requisi-
to constitucional que ha dejado total-
mente incumplido el Ayuntamiento de 
Cienfuegos. 
El pueblo de esta sufrida región po-
drá, mediante los amañados procedi-
mientos /de un sistema electoral vicio-
so, aparecer conforme con una opera-
ción que tan gravemente afecta sus sa-
grados intereses; pero el Gobierno cen-
tral no consentirá j amás que su l impia 
historia administrativa se manche con 
una burla tan audaz de los preceptos 
fundamentales que garantizan el bien-
estar, el decoro y la personalidad de la 
nación cubana. 
Grave es lo que del e m p r é s t i t o 
dice el colega; pero mucho m á s 
grave a ú n conceptuamos que sea 
el per iódico E l Mundo el que, 
después de decir que el A y u n t a -
miento de Cienfuegos es «t r is te-
mente famoso», hable de «un pe-
r íodo electoral salpicado de san-
gre». 
Para estorbar un negocio nos 
parece demasiado. 
E l f̂ ue fnaan un cazador de la nno-
va marca K l Guardián, de R. Fer-
n á n d e z y Comp., que tienen su f áb r i -
ca en Neptuno n ú m e r o s ITO y í7lí , 
no necesita morirse para i r á la grlo-
ria, por que mejores que esos taba-
cos... ¡vamos, hombre! 
26 de Diciembre, 
Frutas, azúcar y café. Acerca del 
primer punto, tengo que decir que me 
parece excelentísimo el art ículo pu-
blicado por la Gnceta Económica, y co-
piado en el DÍA.RIO DL: LA 31 A RIÑ A, del 
dia 20. Se aconsejn en ese art ículo, la 
formación en Cuba, de sociedades coo-
perativas para la explotación de las 
frutas, que es un negocio de porvenir, 
si se le logra producir barato, por te-
ner abierto el vasto mercado de los Es-
tados Unidos. Nunca, probablemente, 
será tan cuantioso como el del azúcar ; 
pero puede llegar á ser muy conside-
rable, como lo es en California, según 
expuse, hace meses, en una de estas 
cartas, y según demuestra con cifras, 
la Gaceta; y, además de los resultados 
económicos; dará uno social y polí t ico, 
muy beneficioso: el aumento y la pros-1 
peridad de los medianos y pequeños 
propietarios, elemento de orden y de 
progreso sólido. La cooperación acon-
sejada por la Gaceta, no está en los há-
bitos de ese país; pero ¿por qué no ha 
de adquirirlo? ¿Por qné no ha de 
aprender eso, como después de la pr i -
mera guerra separatista, aprendió á 
separar el cultivo de la caña de la fa-
bricación del azúcar! 
Pero con cooperaesóu ó sin ella, con 
métodos adelantados ó atracados, siem -
pre será un bien el que se añada un' 
item á las exportaciones importantes; 
porque todo país de una sola produc-
ción, ó donde hay una excesivamente 
preponderante está á todas horas en 
peligro de crisis. 
Y, ahora, paso al azúcar; al de F i l i -
pinas. Los remolacheros americanos, 
decididos á impedir que'se lee rebaje 
aquí el 75 por 100 del derecho de im-
portación, han ideado un plan, mejor 
dicho, han patrocinado el plan ideado 
por Mr. Shuster, administrador de la 
aduana de Manila, que empleó en eso 
sus ratos de ocio, sin duda porque no 
le atraía el sport mani leño de las pe-
leas de gallos. E-íte es el plan: no re-
ducir aquí el derecho de importación 
sobre el azúcar filipino, seguir cobrán-
dolo como hoy y entregar los ingresos 
que produzca al Gobierno del A r c h i -
piélago para qne, can ellos, pague pr i -
mas á los hacendados de aquellas is-
las. Con el tabaco se haría lo mismo; 
las primas serían de exportación; y ias 
reciáirían quienes enviasen esos dos 
productos á los Estados Unidos. 
Ya, hoy, lo qne pagan aquí las im-
portaciones filipinas, va é paoar al Te-
soro del Archipiélago, que no está so-
brado de recursos. Lo que se le da, se 
destina á cubrir los gastos públicos. 
Cou el proyecto Shustor, la parte que 
corresponde al azúcar y al tabaco, no 
se podría destiuar rnás que á las p r i -
mas. 
Cuando en Manila Mr. Shuster dió á 
luz su criatura, unos la celebraron, 
otros la censuraron. Mr. Colcock, lum-
brera azucarera, Secretario de la Aso-
ciación Americana de Cultivadores de 
Caña, se la ha recomendado á la Comi-
sión de Hacienda de la Cámara de Re-
presentantes. 
— Opino—ha dicho Mr. Colcock— 
fundado en mi conocimiento de los 
asuntos azucareros, creo que haréis más 
favor á los filipinos, pagándolos una 
prima igual al derecho de importación, 
que concediéndoles una rebaja de 56 
por 100 en el derecho, además de la de 
25 por 100 que hoy disfrutan, y, al 
propio tiempo, dejando de causar per-
juicio á la producción americana. En el 
arancel Me Kinley se estableció la pr i -
ma para el azúcar americano y contri-
buyó mucho al desarrollo de esa indus-
tria; fué para nosotros una verdadera 
ganga, a good thing. 
Así ha hablado el solícito Mr. Col-
cok. Lo que él piensa, y con él, los de-
más interesados en esta caña america-
na, que no sirve ni para palos de esco-
ba, ó en esta remolacha americana, con 
la cual los judíos polacos hacen una so-
pa llena de atractivos, es que, con la 
receta Shuster, los filipinos enviar ían 
aquí su azúcar, pagando el derecho ín-
tegro, para venderla á un precio in-
fluido por el arancel y que sería más 
alto que el que tuviese con el cabotaje. 
Siendo así, la situación de lor azucare-
ros americanos no var iar ía cuanto al 
precio; las cosas seguirían como están; 
el consumidor seguiría pagando caro el 
dulce para que los filipinos creasen un 
negocio próspero; los cañeros y remo-
lacheros americanos no sufrirían. 
No parece probable, hoy por hoy, 
que la Comisión de Hacienda acepte el 
plan. Los que lo combaten y son parti-
darios del bilí Payne—por el cual se re-
baja el 75 por 100—dicen que con el 
proyecto Shuster Colcock no puede su 
ceder más que una de estas d os cosas 
A—O la prima Jes sirve de a Igo á lo 
hacendados filipinos y entonces venden 
aquí mucho más barato que los azuca-
reros americanos; con lo que éstos sa-
len chasequeados. 
.B—O la prima no sirve de nada, los 
precios siguen los mismos y no viene 
aquí más azúcar filipino que el que en-
tra ahora; y entonces, no se ha conse-
guido estimular la producción en el 
Archipiélago. t 
Y digo yo que si los azúcareros ame-
ricanos no tuvieran la seguridad de 
que, con ese plan, no aumentará aquí 
.la importación de azúcar filipino, no lo 
propondr ían . 
Café: según despachos de Río Ja-
neiro, el Senado brasileño ha aprobado 
un proyecto de ley, que se espera sea 
sancionado por el Presidente, y que 
contiene una combinación rent ís t ica , 
por la cual se l imitará la expor tac ión 
de café á 10.000,000 des acos anuales. Se 
impondrá al grano un derecho extraor-
dinario de exportación de tres francos 
por saco y una fuerte contribución d i -
recta á todo cafetal nuevo. Lo que se 
busca es hacer subir el precio; y esto, 
tal vez tenga repercusión en los demáa 
países productores. 
x r. z . 
En este artículo hay la úl-
tima expresión de la moda en 
casa de 
J . BORBOLLA COMPOSTELA 56 
066 1 en 
¿ P a r a q u é p luma a u t o m á t i c a , lápiz , n i 
Todo eso estorba en los bolsillos!—Una p l u m a I D E A L - D E W A T E R M A N es m á s c ó m o d o , m á s p r á c t i c o . — P r u é b e l a V d . y lo verá!! C A S A D E W I L S O N , Obispo 5 2 
(jinc d e s e á i s c a l z a r con ¡ f r o p i e -
d á d . 
s i e m p r e <il fanfo de l a m o d a , 
os ff(iremos s a s ú l t i m a s e rea" 
c iones . 
7 i ' 
y o v a y á i s á u n b a i l e s i n 
n u e s t r o zapato de etiquetas 
p ú e s os t i l d a r á n de poco ele-
f j a ú t e s 
tfcS- L A 
MANZANA D E G O M E Z 
Engrlish Snoken. 
TEATRO ALHAMBRA 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
Entre Cnlianos... &. h ó antes de tes Elecciones. 
L O S C A L A V E R O N E S . 
H O T A L A S O C H O : 
A Ims n v e v e : 
X7498 8 D 
CURA RADICAL EN 30 DIAS 
= = = de la sífilis m á s rebelde 
s i n m o l e s t i a s p a r a e l e n f e r m o p o r su f á c i l r é g i m e n c u r a t i v o . 
E l Extracto Vegetal Oriental Africano 
D E S C U B I E R T O E N 1S91 
i Más de 10.000 personas bao curado con el nso del maravilloso E x t r a c t o 
Vegetal O r i e n t a l A f r i c a n o . Infinidad de personas en todn la República 
de Cnba dan fe del buen resultado obtenido. Se remite, franco de porte, á 
cualquier punto de la Isla. 
S T X costo ©s rxiny "toarato. 
Para informes generales y depósito principal. O b i s p o ó79 esq. á Aguiar, 
PELETERIA E.! I = » £ t { 3 e o - ^ * 
l>e renta en las s i g u i e n t e s f a r m a c i a s : 
E l Amparo, Empedrado y San Juan de Dios, del Ldo. Castells.— 
San Antonio, Belascoain 70, y la del Dr. Abolla, Salud 46. 
C240S 
Para consultas: Dr. Iñíguez, San Lázaro 118. 
10 t- alt.-30 
[S Matías López 
el mejor, el m á s sano, el m á s nu t r i t i vo . Mejor no existe. Unico 
receptor. K . T O K K E G K O S A . 
Oloira^ia, B3. To ló íono •709. 
17561 02t-6 
ADR0IT-YMBERT 
Vino generoso qae dá rida y rejuvenece 
E 3 3 C l t O « , S O XXX lO I * O S» O -
Celebridades médicas lo recomiendan. Unico importador: 
17551 R. T O K K E G K O S A . Obra pía 53 . 3 0 t - 6 
T A R J E T A S • DE • B A U T I Z O 
E l s u r t i d o m á s completo y e l e f a n t e tjiie se h a v is to h a s t a e l d i a . >< ptreoio* rmi'j ro ' l \ tp i t »^ 
P a p e l m o d a p a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s , t i m b r a d o e n re l ieve c a n c a p r i c h o s o s i n o a o y r a m es. 
O B I S P O 3 5 . Cambia y S f t o u z a , T E L E F O N O 675. 
C21 alt 3 E 
Modas 
y Cíüfecciones. C e n t r o d e Í P a r í s 
Galiano 74. 
Teléfono 1940. 
P. Agustini. Ofrece á su distinguida clientela la segunda-remesa de sombreros 
de invierno, últimos modelos de París. 
Elegantísimos cortes de vestidos en pallet, tules, gasas y aedi»s, é infinidad de 
adornos para vestidos, salidas de teatro, flores, plumas, abanicos, guantes, velos, 
MONTE-CARLOS y canastillas para recién nacidos, PALETOS, trouseau para 
desposados, Corset Francés rectos. 
Caliano 74. Teléfono 1940. 
C-222S alt 13t-6 6 
^ V » . C O M . K B . K V . V « a * * ^ 
pida de la más pura, marca 
~S-MA. ^ . E J U N T - A . I D IES X I O X J ^ U D - A . 
Su calidad es de la E X T R A F I N A . 
E L J A B O N L I Q U I D O , A N T I S E P T I C O Y LAS J A B O N E R A S 
" F I N D E S I G L O , " 
•onstitnyen la últ ima palabra de H I G I E N E Y D E L A E C O N O M I A . 
B o t ó n d e O 
e l o 
H. oír ©si o os 
ci2 
I I B í r K E E? ODISITO Y PERMANENTE 
L e Ae i i t sen ICQM IM p e r f u m e r í a s , >ede' 
iibh y I » r n ac ias cíe ia IMa. 
1 « p c M í c : Miu-r Cni^el las , ObisiK) 1U7, fftad (Quilina a Vi l legas . 
Lepós i lo mmbien de ios rico* siroDet 
para hacer refrescos en cas i y end'Uzir 
ta teche p a r a ios n iños . 
do s=» o d a . 
ASOCIACION 
n D E 
DE LA HABANA 
C O M I S I O N D E OBRAS. 
Secretaría. 
CSNCÜRSO DE HIERRO FORJADO. 
Se recuerda 4 las personas interesadas e n 
este concurso, que el día 2do Enero próx im o, 
se yence el plazo para la presentación de su s 
trabajos, los que serán recibidos en la f echa 
mencionada en la forma que se determina en 
el pliego da Bases del mencionado concurso. 
Habana 26 de Diciembre de 1905.—El 3ecre-
tario. F . Torrens. is:¿67 lm-31 6t-27 
TEJA FRANCESA 
de nuestra merca " L a Cigal".'* y saludamos 
tan fausto acontecimiento rebajando D I E Z 
P E S O S E N E L M I L L A R . 
Vendemos á S55 
P L A N I O L Y C A J I G A 
MONTÉ 363. Telefono « 0 2 : 5 . 
18142 tS-23 
A R I T M E T I C A COMERCIAL 
F O K HOBTáL. 
Acaba de recibirse en las principales 11-
brerías. 18856 t6-27 
A LOS P E L O T A R I S T 
Restaurant *-Las Palmas del Malecón" de 
Alvarer y Rodríguez. Monserrate 30 y 31.—Ce-
nas todas las nocaes.—Arroz con pollo y ropa 
vieja con especiosa gloricata.—Cuartos reser-
vados para familias, frescos y c ó m o d o s , qne 
dan al paseo. 17174 t26-4 D 
D r . B e n i t o Y i e t a y 3 I o r é 
Cirujano Dentista.—Teléfono 6075—Príncipe 
Alfonso n. 3Í>4. entre San Joaquín é Infanta.— 
Gabinete montado 4 la altura de los p r i m e n » 
elpmundo. Completa garant ía y perfección. 
15421 46t-i D 
Dr. Palacio 
Cirugía en general.—Vias u r i n a r i a s . - E n f e r -
medades de señoras.—Consultas de 12 & 2. San 
Lázaro 246, Telé fono 1342. C 2337 27 D 
[ 
D E L A H A B A N A 
S E C R E T A R I A 
L a Jnnta Directiva de esta Compañía , en se-
s ión celebrada el d ía de ayer 2S, acordó con-
vocar Junta general extraordinaria para el 
día 12 del p r ó x i m o mes de Enero, .i las 12 del 
día, en Monte núm. 1, con el objeto de discu-
tir y resolver acerca de los medios m á s conve-
nientes para obtener los elementos necesarios 
al fin de que la Compañía pueda hacer en sus 
instalaciones, fábricas y aparatos ias amplia-
ciones y mejoras necesarias y convenientes y 
pueda ponerse á la Empresa en el estado que 
demandan su importancia actual y desenvol-
vimiento; todo de acuerdo con lo dispuesto en 
lo? art ícu los 33 r 34 de los Estatutos. 
Lo que se publica conforme dispone el ar-
t ículo 35, debiendo advertirse que, á tenor del 
art. 37 de los propios Estatutos, los libros de 
transferencia ae cerrarán el d ía 9 de Enero. 
Habana. Diciembre 29 de 1905.—El Secreta-
rio genera], Dr . Donungto Méndez Capote. 
C. 2407 ^0-31 
del Comercio le la Mm. 
S e c c i ó n de B e n e f i c e n c i a 
S E C R E T A R I A 
H a b i é n d o s e declarado desierta la subasta 
verificada pnra los suministros de C A R N E y 
de A V E S á la Quinta de salud de esta Asocia-
ción, se avisa á las personas que deseen hacer 
proposiciones para ellos, que á las 3 de la no-
che del dia 5 del mes corriente se subastarán 
nuevamente dichos servicios. 
E l acto tendrá lugar en los Salones del Cen-
tro de esta Asociación, (altos de Albisu) y el 
Pliego de Condiciones para la l ic i tación, que-
da expuesto desde esia fecha en esta Secreta-
ría, para conocimiento de les que les pueda 
interesar. 
Habana IS de Enero de 190ff.— E l Secreta , 
rio, M. Panlagua. 11 t4-l 
GÜAPiDAPOLVOS 
cara salir en l i t o i í t f l 
\mm y Cajas iM-iMliias 
P A R A SEÑO KA 
s tm ! iEH [ i ipmiR"ucm" 
G A L I A X O 8.% 
A L L A D O D E " E L E N C A N T O . " 
E n la misma hay un gran surtido de calzado 
para Señoras . Caballeros y Niños . 
Teléfono 1698 
c 2401 26t-31 D 
u i A t l í V U K L A M de la tarde.- Enero L' de 1906. 
SATURNINO MARTÍNEZ 
Xo han terminado aún ; apenas em-
piezan ahora su obra de destrucción 
los gusanos, en lo que fué envoltura 
musculosa d<-l alma de Saturnino, el 
dulcísimo poeta asturiano. 
Nadie más ohli^ido que yo, por hon-
da sincerísima gratitud, á tU-p^sitar en 
sn tumba las siemprevivas de mi 
afecto. 
Citaré el caso, porque él revela lo 
que había de grande en aquel corazón, 
lo que había de generosidad para con 
sus compañeros de letras, de h idalguía 
para con los paisanos de sus hijos, en 
aquel espíritu sin hiél. 
Era la época del terror para los cu-
banos que no se vendían ni claudica-
ban; eran los negros días en que unos 
cuantos, que no habíamos podido tras-
poner el Morro, ni perdido el honor 
para besar manos que nos golpearían, 
andábamos sin paz ni abrigo, hurtando 
•1 cuerpo al machete, lejos del hogar 
on tiempo venturoso, dél Camposanto 
y la Parroquia de la Aldea, con sus ra-
cnerdos de piedad ésta, con sus tristes 
amadísimas reliquias aquella; eran las 
horas de prueba, en que el amigo de 
la infancia nos volvía la espalda, y el 
compañero de los días prósperos no 
ros conocía, y el que nos debiera más 
favores rehuía saludarnos por no com-
prometerse. 
Recluido, de meses atrás, en sucio 
bohío del Callejón de Sier ra, mi com-
pañera enferma, mis siete pequeñuelos 
amenazados do orfandad, viviendo en 
zozobras, pero desconocido de las gen-
tes y compensado con las inefabilida-
des del hogar, llegó el momento terri-
ble para mí : no había recursos con que 
prolongar un día más la existencia, y 
•1 atroz dilema se presentaba en toda 
su cruel desnudez: ó ingresábamos to-
dos en los Fosos, á morir de hambre y 
fiebre, ó me desprendía yo de los peda-
ros queridos de mi corazón y los envia-
ba otra vez á Vuelta-Abajo, al teatro 
mismo de las carnicerías nocturnas, al 
centro mismo de la lucha armada, para 
que mis deudos se los repartieran, 
y los ampararan, mientras yo huía, ó 
moría de tristeza. 
Mucho lo medité ; mucho sufrí antes 
de determinarme á enviar lejos aque-
llas criaturitas que no habían dormido 
una sola noche siu recibir mis besos, y 
por quienes había desafiado anatemas 
y ultrajes, que años después me han 
herido implacables ó injustos. 
Mas no hice eso, sino desatendiendo 
las súplicas, las cariñosas exhortacio-
nes, los casi mandatos del noble bardo, 
á quien parecía lo más natural del mun-
do, introducir en una habitación de su 
casa un enjambre de infelices, y com-
partir con once criaturas más el escaso 
pan que para sus 21 hijos y nietos ga-
naba el establecimiento t ipográüco J M 
Itazón. 
Bl era español. Vocal de la Directi-
va del Casino y de la Comisión recep-
tora de tropas; yo era un cubano sepa-
ratista, un peligroso, un odiado de las 
autoridades de su pueblo, uu senten-
ciado. Nos unía el nexo de la poesía, 
nos habíamos conocido por la prensa, 
nos enviábamos versos: eso era todo. 
jNo es verdad que conducta tal, en 
aquellas azarosas circunstancias, hace 
la apología de uu hombre? ¿Xo es cier-
to que tal prueba de solidaridad perio 
dística y de nobleza de alma, en días 
en que españoles y cubanos se aborre-
cían y en que los propios hermanos se 
traicionaban, es algo hermoso, consola-
dor, inolvidable que debe escribirse 
como imborrable cpi taüo sobre la fosa 
del justo! 
Accidente personalísirao de mi vida, 
no rae perdonaría nunca haberlo silen-
ciado, ora que el enjambre roedor de 
gusanos tala y consume las fibras de 
aquel corazón, tan sinceramente espa-
ñol siembre, tan leal amigo siempre del 
honor y de la libertad de los cubanos. 
Andando los días, en mis furtivas 
escapadas nocturnas, por él conocía el 
estado y detalles de la sangrienta lucha 
en que se jugaba el dominio secular de 
una nacióu heróica y la por mí suspi-
rada soberanía c iv i l de una heróica Co-
lonia. 
E l lo sabía todo, en el Estado Ma-
yor del Ejército y á las puertas del Club 
Revolucionario, como podiau unos y 
otros contar sus cuitas al sacerdote an-
gélico, que no divulgar ía ninguna re-
velación ni utilizaría para el mal noti-
cia alguna. 
Así como vivió respetado, enalteci-
do, mimado, muere sentido, amado, 
de la generación que le aplaudió eu 
' ' E l Liceo" y le admiró en sus inefa-
bles cantares, como de la generación 
que aprovechó sus energías para el me-
joramiento de la clase obrera y de la 
que le vió pasar en fúnebre carroza, ca-
mino de la ciudad de los muertos. 
Vivió en el fragor de nuestras con-
tiendas civiles, siu temor ni odio. Pasó 
por encima de nuestras podredumbres 
sociales, como el ave de Díaz Mirón, 
sin que su niveo plumaje se enlodara. 
¡Qué rarísimo es eso! 
Yo no recordaré su larga y fecunda 
labor periodística, ni evocaré el recuer-1 
do de su vida literaria. Ahí andan es- ¡ 
parcidas las flores de su intelecto, sus 
poesías, de una sonoridad sugestiva, en ' 
que ardía la fe del pat iú tismo y palpi-1 
¿iban todas las virtudes cristianas. 
He querido sólo llevar mi homenaje 
á su tumba, antes de que acabe de me-
tamorfosearse su cuerpo y borrarse su 
nombre de la memoria de esta sociedad 
frivola y ver iát i l ; porque Saturnino 
Mattíuez, asturiano de nacimiento y 
cubano de adopción, fué ou agradeci-
do, uu leal, uu bueno. 
La Directiva del Cintro Asturiano 
ha estado feliz honrando su recuerdo. 
Algo grande, origina!, hermoso, digno 
del poeta caído, hay eu esas exequias 
que la Sociedad que preside el señor 
Bances y Conde t r ibutó al paisano ilus-
tre: esa distribución de l'J » pesos entre 
en itro asilos benéñsos. e-» la ofrenda 
más noble y más fecunda. Saturnino 
Martínez mereció en vida, que mil la-
res de labios de inocentes y de míse-
ros, de ancianos desvalidos 3* huérfanos 
dolientes, pronunciasen su nombre coa 
amor y recomienden su alma á la pie-
dad del Altísimo. 
J . X . ABIMBÜRU. 
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Surtido completo de juguetes, joye-
ría y objetos de fantasía, para San Ma-
nuel y Reyes. 
BANCO ESPAÑOL 
D I V D E N DO 
El Consejo de Gobierno del Banco 
Español de la Isla de Cuba, eu sesión 
celebrada hoy por la mañana, acordó 
repartir entiv MIS accionistas, un d iv i -
dendo de 4 p § á cuenta de las uti l ida-
des obtenidas en el semestre vencido 
el 31 de Diciembre último, dedican-
do $50,000 á saneamiento de crédi-
tos. 
Bastante más dividendo pudo haber 
repartido el Banco, dadas las util ida-
des habidas en el año que acaba de pa-
sar, pero el Consejo, al acordar ese di -
videndo solamente, propende, á no du-
darlo, á consolidar el crédito del Es-
tablecimiento, de modo tal, que vuel-
va á ser como en tiempos no lejanos, el 
primero en su clase en este país. 
LOS JESUÍTAS 
Estamos de enhorabuena. Los jesni-
tas, á juzgar por el anuncio, que he-
mos leído con satisfacción, parece que 
se han decidido á abrir en BELÉN una 
cátedra cientíílca de religión p á r a l o s 
caballeros. La hora, 8 p. m., no puede 
ser más oportuna. E l primer asunto 
que se ha de tratar mañana, miérco-
les, no puede ser más escogido. 
Be va derecho al corazón del catoli-
cismo. iJesús es Dios! No dudamos del 
éxito de ese gran pensamiento, si las 
conferencias responden á la especta-
ción, que han despertado. Nuestro más 
sincero aplauso á tan civilizadora 
idea. El conferenciante del, miércoles 
será el R. P. Arbeloa. 
Con motivo de dicha conferencia se 
está repartiendo un impreso del cual 
tomamos los siguientes párrafos: 
No podemos ignorar á Jesucristo. 
El forma la atmósfera del mundo, que 
nos rodea, y nos lo encontramos en to-
das partes. Pero ¿quién es Jesucristo? 
es Dios? He aquí la cuestión magna, la 
cuestión de todos los siglos; he aquí la 
cuestión que lleva en su seno todos los 
grandes problemas del tiempo y de la 
eternidad. 
Si Jesucristo es Dios, su voz es la 
voz de la Verdad y debe ser aceptada 
por la razón, su ley del Bien, y todo 
hombre justo debe someterse á ella. 
La inteligencia tendrá que aceptar 
toda su doctrina, el alma .vi moral, la 
acción sus mandamientos. Pues con 
Dios repugna toda discusión, porque 
toda discusión supone posible el error 
en los cootendientes. 
Por el coutrario, si no es Dios, su 
palabra será la palabra de un hombre 
más ó menos sabio, que puedo despre-
ciar sin temor; su moral, la moral de 
un filósofo, que puedo discutir ante el 
tribunal de mi razón, y ponerla luego 
bajo mis piés ó sobre mi cabeza; sus 
mandamientos, vacies de autoridad, 
no me impondrán obligación alguna. 
De la aceptación de la Divinidad de 
Jesucristo depende lo que hemos de 
llamar bien y lo que hemos de juzgar 
mal, la ley que deberá presidir nuestra 
vida. Y sobre todo, de ella depende el 
problema del más allá, el problema del 
porvenir, inmortal como nuestra alma, 
inmenso como nuestra inteligencia, in -
finito como nuestros deseos. 
La religión católica nunca ha dicho 
creed, sin previo examen y sin discu-
sión previa. Ella tiene pruebas y de-
sea se las axamine y pese en el tr ibu-
nal de la razón. Quien otra cosa dijera 
faltaría á la verdad. Jesucristo fué el 
primero que apeló, 'para probar su d iv i -
namisión,á las profecías, ál os milagros, 
á su doctrina sobrehumana, y después 
la Iglesia de todos los siglos ha dicho 
al mundo con su gran apologista Ter-
tuliano: "Este es m i único deseo, que 
no se nos condene sin ser oidos." 
Segura de las pruebas reclama un 
examen concienzado de los títulos, que 
la atestiguan divina, cierta de que es-
te examen impondrá sn revelación ú 
toda inteligencia no pervertida. 
Aquí tenéis indicado el intento del 
Apostolado y de su Director, el P. Arbe-
loa, al ofrecer estas conferencias á los 
caballeros de la Habana; dar á conocer 
los argumentos lógicos en que se apoya 
nuestra fé, para que se acepte, ó al 
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menos se respete una fé en tan razona-
bles fundamentos asentada. Por esta 
causa se invita á todos los caballeros 
de alguna ilustración á oir una confe 
rencia mensual, para que una vez si-
quiera en la vida, estudien científica 
mente los mndamentos de la religión. 
Los asuntos se t ra tarán con método 
científico y no dogmáticamente; se ha-
blará á la raz*!n y no á la fé. 
Mucho desearíamos no faltase la 
prensa. Ella es la que ha de ilustrar al 
pueblo y ha de llevar el germen del 
orden y la moralidad á los últ imos r in -
cones de la isla. 
La primera conferencia perá el 3 de 
enero, miércoles, á las Sde la noche. 
L a c e r v e z a n e g r a L A T R O P I -
C A L es c o m o e l d i a m a n t e ne-
gro; l a c lase e x t r a de e s a be-
b i d a . 
Solirs la ÜÉI fiel \ m 
Eahana SO de Diciembre de 1905. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MAHINA 
Presente. 
Muy respetable señor mío y amigo: 
Mucho siento molestar de nuevo la ocu-
pada atención de usted, pero las incali-
ficables rectificaciones que me endilgad 
señor Zurich en la edición del DIARIO 
de esta mafiana, me obligan á contes-
tar, y cuento para ello con la inagota-
ble complacencia de usted. 
Dicho señor afirma en su escrito pu-
blicado el 17, que al ''bagazo después 
de dos presiones sin imbibición le que-
daba 7% por 100 de azúcar" , sin ma-
nifestar que debía de entenderse sobre 
su peso; 3- como la costumbre general 
es entenderlo sobre el de la caña, por 
ser esto más rápido, fácil y eficaz para 
comprender los beneficios ó perjuicios 
de lo enunciado, yo lo in terpre té de 
este modo y el mismo señor Zurich, 
líneas más abajo se conforma con Ja 
tal costumbre, al afirmar que en el 
bagazo se quema de 1 kg. 200 á 1 kg. 
oOO de azúcar con relación al peso de 
la caña; asi es que, al apartarsa de 
aquella costumbre, en el otro caso de-
bió expresarlo con claridad meridiana. 
Además, dicha interpretación de un 
modo ó de otro, no tiene la menor im-
portancia en mi escrito, por cuanto no 
fondo en ella cálculos ni argumento 
alguno, l imitándome á calificarla bené-
vola y cortesmente de ''simple error de 
pluma' ' ; pernal bueno de mi contrin-
cante parece que le escoció mi escrito 
del 26 publicado el 28 y tomó cualquier 
pretesto para salir á la palestra salpi-
cándola con frases, conceptos y térmi-
nos depresivos para mí, y para poder 
atirmar ahora, como lo hace, pues todo 
mi argumento, es decir, todo mi estrilo 
cae de por s í " , sin duda creyendo 
•'tontamente" que de este modo lo anu-
laba y me anulaba en la opinión, sin 
tener en cuenta que soy algo conocido, 
que aquí todos nos burlamos ya de se-
mejantes tr iquiñuelas, y sobre todo, 
(pie á nadie podrá convencer de que 
*'cac de por s í " un argumento que no 
se ha formulado y por consiguiente que 
no existe. 
También es nn pretexto fúti l . . . y de-
leznable el aseverar que he calificado 
de inexactas las cifras aportadas por él 
al debate cuanda hice todo lo opuesto, 
porque no teniendo datos contra ellas, 
así me lo aconsejaba la más vulgar pru-
dencia y cortesía, y sólo rebajaba de 
las mismas un tanto aproximado de los 
beneficios atribuidos á la ' 'difusión del 
bagazo", fundándome en razones y 
conceptos irrebatibles que no tuvo en 
cuenta mi impugnador, y aquí parece 
que está la "madre del cordero". 
Mas ahora, sí me propongo examinar 
concienzudamente si el resultado desús 
'•incuenta ó más análisis que dejaban al 
bagazo un 7/^ por 100 de azúcar sobre 
su peso, están acordes coo los otros que 
debieron servirle de baso para afirmar 
que en el bagazo se quema de l kg. 200 
á 1 kg. 500 de azúcar y lo haré preci-
samente para rogarle, en caso, los pon-
ga antes de presentárnoslos como ar-
tículos de fe, ya que á primera vista 
parece el 7% por 100 sobre el bagazo, 
sabiéndose de antiguo que éste repre-
senta uu 10 ó 12 por 100 respecto del 
peso de la caña no debe producir más 
que, de 75 á 90 centésimas sobre los 
100 kilos de caña resultado que. de ser 
exacto, no sólo ponen en desacuerdo 
los referidos análisis, sino io que es 
peor, restringen de tal suerte el campo 
de beneíicio de la "difusión' ' que, con-
tando con lo que siempre se quema y 
los demás gastos de elaboración de sus 
jugos, la harán contraproducente siem-
pre que resulte notablemente costosa. 
No extenderé mi crítica ú otros pun-
tos del primitivo escrito del señor Zu-
rich ni le devolveré sus agresivos con-
ceptos, porque no los necesito, no está 
eu mis costumbres, y más que nada, 
porque confío en que la opinión 
imparcial de todos los que nos hayan 
leído ó lean atentamente, ha de dejar á 
cada cual en el lugar que le correspon-
de; antes bien, lo doy las gracias por 
los respetos que dice le merece el pobre 
anciano y ciego, aunque en nada se 
compadezcan con el fondo y forma de 
sos rectificaciones. 
Soy de usted como siempre, señor 
Director, su m^s atento v afectísimo 
S. S. Q. B. S. M , 
P. O. I I a«oga. 
A CADA CUAL LO SÜYO 
Hemos tenido el gusto de hablar con 
los señores Otero y Colominas, quienes 
nos han manifestado la contrariedad 
que recibieron al leer en las columnas 
de este DIARIO la carta que con el tí-
tulo de "Complacido", firmaba R. de 
la Maza, protestando del engaño de los 
fotógrafos que ofrecen enseñar el mane-
jo de la fotografía cuando se les com-
pre una máquina, no cumpliendo su 
ofrecimiento después que han logrado 
vender el aparato, pues resulta que no 
se cita el nombre ó nombres de quienes 
usan procedimientos tan extraños. 
Nos consta que la casa de Otero y 
Colominas, no solo enseña á la perfec-
ción á cuantos favorecen su casa, sino 
que para mejor cumplir con su nume-
rosa clientela, ha publicado un Manual 
para la infancia, en el cual ponen al 
alcance de los niños los principales co-
nocimientos fotográficos con un profun-
do conocimiento práctico y con suma 
habilidad. 
Nos satisface, pues, hacer constar 
que la tan acreditada fotografía de 
Otero y Colominas, no ha perdido el 
crédito que en el público goza desde 
hace muchos años y que j a m á s ha usado 
procedimientos impropios de la seriedad 
que la caracteriza. 
Conste así. 
ASUNTOS VARIOS 
E X P A L A C I O 
El Encargado de Negocios de los 
Estados Unidos Mr. Sleeper, ha pre-
sentado hoy al señor Presidente de la 
República, á los periodistas america-
nos, quienes desde hace días se encuen-
tra entre nosotros. 
KO RECIBIRÁ 
El señor Presidente de la Repúbli-
ca, ha acordado no recibir á nadie los 
martes y los viernes. 
R E G R E S O 
Anoche salió para Guantánamo por 
el Ferrocarril Central, el administra-
dor de la Aduana de aquel puerto, se-
ñor don Ignacio Montalvo, que vino á 
la Habana para asuntos del servicio. 
COMISION D E P I N A R D E L R I O 
Esta mañana visitó al Secretario de 
Agricultura, una comisión compuesta 
de los señores don Alfredo Porta, don 
Indalecio Sobrado, doctor Mateo Trias 
y don José Blanca Casanova, con ob 
jeto de cumplimentar nn acuerdo de 
la Asamblea efectuada recientemente 
en Pinar del Rio, dándole cuenta de la 
pérdida de la cosecha de tabaco, de la 
aflictiva situación en que han quedado 
los agricultores de aquella provincia, 
de las medidas que deben adoptarse 
para atenuar las consecuencias de la 
crisis porque atraviesan, y de la expo-
sición que han dirigido á los Represen-
tantes y Senadores de Vuelta Abajo. 
El doctor Casuso dispensó la más fa-
vorable acogida á la Comisión, encon-
trando muy atinados los medios reco-
mendados en la Exposición de referen-
cir, y agregó que el Gobierno tiene el 
propósito de repartir semillas y abo 
no entre los vegueros para quesp vuel-
va á hacer la cosecha y no llegue á fal 
tar trabajo á los tabaqueros por falta 
de material. 
La Comisión se entrevis tará esta tar-
de con el Presidente de la República y 
con el Secretario de Obras Públicas. 
KN GOBERNACIÓN 
Hoy por la mañana estuvo en la Se-
cretaría de Gobernación el señor don 
Francisco Madrazo, vecino de Cienfue-
gos, cuyo señor tiene la posesión judi-
cial del acueducto de la Perla del Sur, 
á presentar en dicha Secretar ía una 
queja fundamentada contra el Gober-
nador Civi l de Santa Clara, y contra el 
Ayuntamiento de Cienfuegos, por haber 
convocado inconstitncionalmente el ple-
biscito pnra la contratación de un em-
présti to de $3.800,000. 
El señor Madrazo ha sido citado para 
las dos de esta tarde, con objeto de con-
ferenciar con el señor Freyre Andrade, 
sobre dicho asunto. 
CONVOCATORIA 
Este noche, á las siete y media, se 
reúne en los salones del Centro Gallego 
la Junta Directiva de la "Asociación 
iniciadora y protectora de la Academia 
Gallega." 
Lo que se anuncia á los señores voca-
les para que se sirvan concurrir. 
E L S E N A D O R L A Z O 
Con motivo de celebrar ayer su fies-
ta onomástica nuestro querido amigo el 
senador por Pinar del Río don Manuel 
Lazo, fueron muchos y muy afectuosos 
los telegtamas de saludo que recibió en 
los que sus amigos y comprovincianos le 
demostraban una vez más la gran esti-
ma en que lo tienen. 
El señor Lazo nos encarga demos por 
este medio las gracias á todos, rciterán 
doles su firme propósito de servir cons-
tantemente los intereses de Vuelta 
Abajo, que para él han estado siempre 
separados y muy por encima de la po-
lítica. 
J U E C E S M U N I C I P A L E S 
Han sido nombrado Juez Municipal 
en propiedad de Güira de Melena, don 
Manuel de la Cuesta y Villena y Juez 
Municipal Suplente de Vereda Nueva, 
don Alfredo Benitez y Rodríguez. 
¿Qué viene Frío? 
Pues esta es l a ocasión más apropós i to para poder apreciar 
la bondad y pureza de los S I N R I V A L E S V I N O S v COGNACS de 
la antigua casa de P E D R O DOMECQ de J E R E Z de'la F R O N T E R A 
de la cual son ú n i c o s representantes en la R e p ú b l i c a de Cuba, 
R O M E R O Y MONTE s 
ESTADO^ l^iDOS 
Servicio de l a P r e n s a Asoc iad* 
DE HOY 
L E V A N T A M I E N T O S 
GuauaquU, Enero E l per iódico 
de esta " G r i t o del Pueblo", aimn« ¡a 
que ha habido levautaiuiento.> s imul-
t áneos en Rio Bamba, Latacunga, 
León y Guaranda, capitales de lo» 
estados de los mismos nombres de la 
repúb l ica de Bol ivia , en favor del cc -
ueral Alfaro, ex P i o i d e u t e de dieba 
repúb l ica . 
CONTRASTE 
Moscou-, Enero 2.—Esta ciudad ofr e 
ce un extniordinar io contraste entre 
su RspoetO de hoy y el que t en í a la se-
mana pasada; á las terrioles escenas de 
saii^re é incendios ha sucedido una 
írran an imac ión que d » á sus calles 
una apariencia de tiesta, pues est ui 
llenas d " vendedores que ofrecen al 
público a r t í cu los para ia ce lebrac ión 
al p róx imo domiuifo de la Navidad 
rusa y si no í u e r a por las numcro-as 
patrullas que recorren la poblac ión y 
las columnas de l iumo que se levan-
tan sobre las ruinas de las casas y f á-
bricas incendiadas, nada r e c o r d a r í a 
el t r ág ico drama que acaba de desa-
rrollarse aq i l i . 
CUARTELES A T A C A D O S 
Bakmut, Enero ^.-Numerosas par-
tidas de revolucionarios, proceden-
tes de las fábr icas que rodean á esta 
ciudad, atacaron el 81 del pasado los 
cuarteles, en los cuales se hablan 
encerrado tres c o m p a ñ í a s de infante-
ría y un e s c u a d r ó n de caba l l e r í a , que 
recibieron á los asaltantes con des-
cargas cerradas, t r a b á n d o s e una ver-
dadera batalla, que d u r ó desde las 
ocho de la maAana hasta las cuatro 
de la tarde. 
En el curso del combate una com-
pañ ía de cosacos y una part ida de 
revolucionarios fueron cogidos entre 
dos fuegos y sufrieron grandes p é r -
didas, habiendo tenido los asaltantes 
trescientos muertos y ia t ropa sola-
mente tres muertos y siete heridos. 
C U A D R O DESCONSOLADOR 
San Petersburgo, Enero 2.- Tele-
irrafian <le Mosrow. que el d i s t r i to de 
l 'rcsna, que se halla en las ce r can í a s 
de dicha ciudad presenta un cuadro 
desconsolador, que contrasta marca-
damente con la s i t u a c i ó n reinante en 
aquella capital; centenares de fami-
lias que han perdido sus hogares es-
t á n buscando entre los escombros de 
los mismos aquellos de sus miembros 
desaparecidos, y la t ropa c o n t i n ú a 
incesantemente registrando todos los 
puntos en que se supone pueda ha-
berse escondido a l g ú n revoluciona-
rio. La miseria que reina en aquel 
dis t r i to es cspaiuosn. 
DE PROVINCIAS 
P I N A R B E L R I O 
B A N Q U E T E A E D U A R D O D O L Z 
(Por te légrafo) 
E n e r o 1 tlr lOOQ 
A l B I A R I B B E L A M A R I N A 
Habana. 
Se ha efectuado un banquete de 
cien cubiertos en honor del señor don 
Eduardo Bolz. P r o n u n c i á r o n s e her-
mosos brindis dir igidos todos á pro-
clamar la necesidad de cambiar los 
rumbosdela pol í t ica local para llevar 
á altos puestos á los vueltabajeros de 
valer. Bolz, muy elevado en ideas y 
conceptos, p r o c u r ó armonizar. Con-
currencia n u m e r o s í s i m a . C o n c e p t ú a -
se este banquete como mío de los ac-
tos más brillantes realizados a q u í . 
Pueblo vitoreaba oradores cada vez 
que éstos d i s c u r r í a n sobre necesidad 




Habana, Enero 2? fts 1905, 
En la ofleina de la Estación Meteoro-
lógica de la Repiiblica, se nos han facili-
tado los siguientes datos sobre el estado 
del tiempo durante el día de ayer: 
ilMáx Mío Med 
I m p o r t a d o r e s de V i n o s y P r o d u c t o s de G a l i c i a 
y de o t r a s reg iones de E s p a ñ a 
19, LAMPARILLA, 1 9 - TELÉFONO NUMERO 480 
22t-16 4m-17D 
Termómetro centIgrado...i:5.8 ¡19.8 22.8 
Tensión del v a p o r dej 
ngua, m. m 19.0215.9917.50 
Humedad relativa, tan-, 
to P § . | 94} 7 l | 82 
Barómetro corregido f 10 a. m. 765.13 
m- m I 4 p. m. 763.50 
Viento predominante E. 
Su velocidad media: ra. por se-
gundo 40 
Total de kilómetros 349. 
Lluvia, ra. ra Llovizna 
MERCADO MONETABIO 
Ü A . S V 4 D K ( \ "vl i11 » 
Plataespaflola.... de H l ^ A 83*' 'V 
OallExilla de 87 á 8 s * V.* 
Billetes d. Eau». 
W de 4 4 4 ^ V. 
Oro americano) . 
contra espaflíl. { de **** 4 P. 
Oro amer. contra l , ,n p 
plata espaíloia. ) á 30 P-
Gen tenes A fj .^i piaU 
En cantiiladet,. á 6.31 plata 
Luises .„ 4 5.01 plat» 
En cantidades, á 6,( r> plata 
El fe») ameríc»• 
no en plata es- l á 1-30 V. 
pan ola 
Habana, Enero 2 de 1906 
flwimieiita ¿arttíiM 
E L "ANTÍ ¡ N Í \ LJ>EZ" 
El vapor español de este fcmibre entro 
en puerto, hoy precedente *» (fénova, 
Barcelona y escalas, coa carga correspon-
dencia y 44S pasajeros. 
E L '«OL1VETTE" 
Procedente de Tampa y Oay< Hueso, 
entró en puerto el vapor araerica.o "Oli-
vette" con carga y 72 pasajeroá. 
GANADO 
El vapor noruego Falnis* trae de I\erj 
to cabello á Silvelra y C?, 50 vacas ^ 
rras y 89 reses. 
El vapor noruego Kalfond trae d 
Guanta á Silveira y C4, 91 toros y no v 
líos. 
El vapor americano E<prranzn trae 
Veracruz Á H . Rodritruw y C\ 29« vaca? 
y crías, 126 vacas horras, 7 añojos, 4 ye 
guas y 1 caballo. 
El vapor americano Chafmétte trae de 
New Orleaos ú J. Phl y C, 9 vacas y 9 
crías, 
lección Mereantil. 
L o i y a d © r í v e r e e 
VENTAS EFECTUADAS HOY 
A Imacen. 
10 C i ponche Español $15.50 C. 
100 C; L[ manteca la Cubana, $14 qt. 
100 „ 514.50 qt. 
100 C( j a b ó n Sol, f 1.80 c. 
203 t ías , manteca pura Sol, | I L 2 5 qt. 
100 barricas vino Eatrel la . f3fi una. 
50 C( vino Portal Plata, $6.75 o. 
PUERTO DEJLA HABANA 
B U Q U E S D E T R A . V E 3 : \ 
L L E R A D O S 
Di» V.: 
De Nueva York, en 4 dia^, vp. am. Seguranca » 
cp. Cakes, ton. 4033, con carga y 75 pasa-
jero* á Zaldo y Cp. 
De Nueva Orleans, en "2 días , vp. am. Chalme-
tc, cp. Birnwy, ton .«Oó, con carga y pasa-
jeros á M. B. Kingsbury. 
De Nampa y Ca^o Hueso, en S horas, vp. am. 
Olivette, cp. Turner, ton. 1678. con carga y 
pasajeros á G. Lawton ChUds y Cp. 
De Génova y escalas, en 25 dias, vp. esp. A n -
tonio López, cp. Oliver, ton. 5975, con car-
ga y 513 pasajeros á M. Oladuy. 
Movimiem: ie D I S I I S I D S 
L L E G A D O S 
De New York, en el vap. una. Segaranga: 
Sres. José Arellano y 2 de fam. — Elv ira 
Tonsquera—James Trawbudgo- Robart Me 
Nab—Carol H. tíaxe—John Maine—Prank H. 
Koller—Williams Hopper—Wllliam R. Roge-
ra y 1 de fam.—Florence Norton—Cly de D. 
Emerson Frank H . Poynts—Víctor Suárer— 
Williara C. Patón—H. Barker—J. P. Maner— 
S. A. Stephenson—Andrew Fleming—Manuel 
P. Valdés—J. H. Wriffht—Constance Wright— 
José Alagaretta y 1 de fam.—Rafael B. Gon-
zález—Ramón Sizes—Manuel i.aston—George 
L . Wilson—H. Bañes—Antonio Fornato—An-
gel Ramis. 
De Veracruz y Progreso, en el vap. am. Espe-
ranza; 
Sres. H . Pardon -Atala Silva Sánchez—Ro-
gelio García—Gennro Llutino—Domingo Dra-
xe—Encarnación A g ü e r o - R i t a Ramentol y 5 
de fam.—Miguel Uralde—Salvador Riazaelo— 
José G a r c í a - M a n u e l Goizáloz—Oti l io Mont-
jreal—Culío Vázquez—Antonio E . Neira—Tri-
nidad Cantero—Enrique F o r t ú n * Arturo Be-
tancourt—Carlos Peón—Alonso Escalante — 
Delf ín Pedraza — G. Penbertf*» — Alejand ro 
López—Teresa Cabrera—A. Alvarez—Angela 
Alvarez—Juan Pastor—R. Gómela—A. Moisoo 
—lenacio Santa María—Bonifacio Pedroso— 
Bert» Arévalo—R. Rlvero-J . Montero - M R o -
dríguez—J. Alvarez—J. Domincnez—M. Anto-
nio—Gregoria Tura—B. M o s i n - M a r i a Tuner— 
J . M a n r u r - J . Martínez—F. Gómez. 
S A L I D O S 
Para Cayo Hueso y Miami en el vp. ameri-
cano Martinique: 
Sres. N. S. Provascoy 2 de fam—R- S. Hen-
derkson y 1 de fam—G. Linards—S. F . Ruder 
kson—T. Bradley—S. Brauforlong—E. Vega— 
Ciriaca Agullar—B. Rodríguez—A. Andrew. 
Aperturas de registro 
Nueva York , vp. am. Monterey, por Zaldo y 
Comp. 
Nueva York, vp. ing. Hathor, por L. V. Placé 
Buques con registro abierto 
Nueva York. vp. ing. Bartnon. por L . V Pl%oé 
Veracruz y esc , vap. am. E,ipjraaza, par Z i l -
do y Comp. 
Delaware iB. W.) vp. neo. Falco, por Luis V. 
Placé. 
Mohlls, vnp. cub. Mobila. por L . V. Placé. 
Nueva Orleans, vp. ing. Priace Arthur. por 
M. B Kinsgbnry. 
Nueva York. Cádiz, Barcelona y Génova, vap. 
esp. Monserrat, por M. Otaduy. 
Vapores de triwesia. 
VAPOR CÜBANO 
" F L E C H A " 
Capitán V I C E N T E R I P O L L . 
Kste rápido vapor h a r i sus viajes á N U E V A 
G E R O N A todos los domingos, saliendo de Ba-
ta bañó á la llegada del tren directo, v llegan &, 
N U E V A G E R O N A 4 4^ de la tarde. Los1 
señores paMjcros que residan en Stnta Fe en-
contrarán coches que están en combiiiaci6tfv 
con dicho vaoor, oue los trasladarán & esa po-
blación por U N PKSO. 
L a salida de Nueva Gerona será 103 lunes 
á las siete de la mañana llegando á Batahanó 
á las 3', de la Urde. ] 
Los coches de SANTA. F E saldrán ó las cin-
co de la mañana para estar en N U E V A G E -
RONA á la salida del vapor. 
Pasaje en primera |5 plata española. 
Id. segunda $1 id. id. 
Armadores y Consignatarios en Batabanó 
Cajigas, Gutiérrez y Cp 
c 7S 31m-2 *80t-2 
I 
E m a m e G m l ^ Transat lant ipe 
VAPORES CORREOS FRANCESES 
Eftji (Mtnu M̂l&l ton el (okiam Iniiá 
P A R A VERACRUZ, DIRECTO 
Saldrá sobre el día 4 de Enero el rápido va-
por francés 
LA NAVARRE 
C a p i t á n Perdriffeon 
Admite carga á flete y pasajeros. 
De más pormenores informarán sus consig-
nalarios 
l i r i d a f . MonVRo* y C o m p a ñ í a 
M E R C A D E R E S 35. 
S-29 
de Idiomas, Taqu ig ra f í a y Mecanograf ía . 
D I R E C T O R : L U I S B. C O R R A L E S ] 
SAN IGNACIO 49. 
E n solo cuatro meses se pueden adquirir en est i Academia, loi nonnn^l i •líí • 
Ar i tmét ica Mercantil v Tenedur ía de Libros. 
Clases de S de la m a ñ a n a á 91̂  de la nacha. 267 D 
D I A R I O DE L A M A R I N A . -Ed ic ión de la tarde.—Enero 2 de 1906. 
r»a caHW^/áe^mi.—Pregunta usted 
cuales son los primeros síutomas de la 
tuberculosis y qué régimen debe adop-
tarse para precaverla ó curarla en sus 
principios. He acudido para este ob-
jeto á la reconocida competencia de un 
médico i lustradísimo de esta capital y 
especialísU. en esa enfermedad: el doc-
tor don Antonio Tréraols, director de 
la revista El Problema de la Tuberculo-
sis que publica mensualmente con gran 
ési to . Pregunta usted también por el 
libro más á proposito para instruirse 
en la materia, indicado y yo creo que 
la revista del doctor Trémols podría 
llenar este requisito. 
Tiene ahora la palabra el acreditado 
facultativo doctor Trémols: 
La tuberculosis pulmonar.ó tisis, co-
mo casi todos las enfermedades inter-
nas no es tan fácil sorprenderla en su 
principio, ó hablando en términos pro-
fesionales: E l diagnóstico precoz de la 
tuberculosis no siempre es posible. 
El experto podrá presumirla, pero 
con dudas fundadísim is que no la per-
mit irán formular un diagnóstico erac-
to sin algún tiempo de observación 
continuada de su enfermo. 
El ideal de los que nos dedicamos á 
¡ estudiar tuberculosis es ese, sorpren-
derla en sus comienzos, porque enton-
ces es cuando se cura más fácilmente. 
Los que nacen raquíticos, los que no 
ganan en peso, los que viveu ó han v i v i -
do con enfermedades del pecho, los que 
sin v i v i r juntos, tienen relaciones con 
ellos; los que tienen catarro de larga 
duración de los que no curan comple-
tamente; los que sin tener catarros tie-
nen padecimientos crónicos, que no en-
cajan en enfermedades bien definidas 
y de los que solo se alivian por tempo 
radas, principalmente del tubo intesti-
nal, de la garganta y de la cabeza; así 
; como algunas enfermedades propias de 
la mujer; son muchas .veces íiuanifesta-
ciones tuberculosas que comienzan; 
porque esta enfermedad conviene ha-
cer constar que no es patrimonio ex-
clusivo de los pulmones y puede apa-
recer en cualquier órgano, sin que aque-
llos estén dañados. 
La seguridad del diagnostico de tu-
berculosis, la da uu bacilo que descu-
brió hace más de treinta aii!)s el doctor 
R. Koch, afamado médico alemán. Ese 
microbio está en to las partes y su au-
sencia no es bastante para modificar el 
diagnostico de tuberculosis, porque no 
siempre es posible encontrarle, se es-
conde en el interior de los órganos y 
antes que los exudodos ó la supuración 
lo lleven á la periferia sus efectos re-
sienten al organismo, flachas enferme-
dades de el iolo^ía dudosas y de co-
mienzos oscuros son producidas por el 
bacilo de Koch. 
El predispuesto simplemente, ó el 
ya atacado debe hacer antes que nada 
buena higiene, y si es posible v i v i r en 
el campo ó .í brillas del mar, evitar 
sentir los.cambios bruscos de la tem-
peratura ambiente. :il i mentarse muy 
bien, escogíendo alUu^ntos de diges-
tión fácil; no dormir cu habitacicnes 
cerradas, ni llenar la cama con ropas 
pesadas, bañarse con frecuencia pro-
curando que después del baño el cuer-
po reaccione haciendo un poco de ejer-
cicio. 
Medicina en este periodo, la menos 
posible. Buen aire, buena, abundan-
te y frecuente alimeutacióu, y nada de 
cosas que debiliten. 
Ese y nada más que ese debe ser el 
plan curativo para los predispuestos y 
los que empiezan á estar tuberculosos. 
DR. JOSÉ A . TRÉMOLS. 
P i e n s e u s t e d , j o v e n , que to-
m a n d o c e r v e z a de L A T K O F I -
C A I J l l e g a r á á v i e jo . 
E l Bosque de Bolonia 
Es tan extenso el surtido en este 
a ñ o . que <-xccdc á toda ponderac ión . 
Kn biscult, t é r r a - c o t t a , bronces y 
nir.t.alfs blancos, recibió esta impor-
taute casa lo m á s selecto y lo m i s 
acabado del arte. JKii joyas tienen 
uu surt ido esco«r¡do- De jui jueter ia 
sólo diremos que hay una colección 
tan grande y escogida para el recreo 
d e los uifios, que aquella casa mejor 
parece una exposición permaneute 
que a lmacén de jugaiclrs 
¡Al B O S Q i K. al BOSQUE, s e ñ o -
ras, caballeros y niños: 
í A recrearse al BOSQUE! 
C. 61 Se 
ECOS DE Lá MODA 
escritos expresamente 
FARA EL 
D I A R L O D E L A . J T A B I X A 
Madrid. Diciembre 6 de 1905. 
TJn poquito peor que la humanidad, 
es la moda. 
A ñ o s anteriores, cuello Médicis á 
todo pasto, y altísimo, hasta las orejas. 
Gracias á él íbamos bien abrigadas y 
aun resul tábimos mis esbeltas. Pocas 
cosas han favorecido tanto el conjunto 
de la toilette como esa hechura de 
cuello. 
Ahora, en cambio, todo cuello de 
abrigo, bolero, fígaro ó blusón, en vez 
de quedar derecho, va tan sentado, que 
se queda una helada, y además reduci-
da, puesto que pierde mucho la esbel-
tez. 
Señoras, señoritas, caballeros: admi -
to las felicitaciones con que ustedes 
quieran honrarme. ¡Vaya si estoy 
oronda! No diré, precisamente con el 
inolvidable poeta que Wa tierra y los 
cielos me sonr íen" , y que ''llega al 
fondo de m i alma el sol", porque, la 
verdad, no es para tanto... 
Pero sí diré, en pésima prosa, pues-
to que mejor no sé explicarme, y harto 
lo deploro, que hoy las modas me son-
ríen, ya que no llegan al suelo las fal-
das; ni llegarán ya tampoco al teatro 
los sombreros. 
Lo uno es en ,bien del aseo, de la co-
modidad y del buen ver. Lo otro hace 
el efecto de que "se hace la luz" des-
pués de tanto tiempo condenados á bu-
taca-tiniebla, en rista de que nos que-
dábamos á obscuras respecto de lo que 
pasaba en el escenario. 
Contra los sombreros en el teatro 
llevo años y años clamando; pero no 
pnedo hacerme ilusiones: clamé en el 
desierto. 
Contra la cola de las faldas para 
arrastrarlas por calles y paseos, quizá 
recuerden ustedes que mi falta de re-
signación se iba haciendo digna de 
mejor causa. 
Pero ahora que, desde hace dos años, 
se puede decir, es ya uu hecho lo de i r 
sia sombrero al teatro; ahora también 
que acabo de ver en la Castellana á 
unas elegantes cuanto distiuguidas se-
ñoritas, recién llegadas de Pa r í s y 
Londres, luciendo falda estilo "sastre", 
irreprochablemente hecha, y tan dis-
creta y airosamente corta, que la sepa-
ra del suelo bastante espacio, ahora, sí, 
señoras, señoritas y caballeros, creo 
que debo, por lo menos, fijar un día á 
la semana para recibir las enhorabue-
nas escritas y habladas de cuantas per-
sonas quieran teuer la bondad de feli-
citarme. 
Y eso que no puedo decir que he i n -
fluido en estos saludables cambios. 
¿Qué más quisiera yof ¿Pero quién 
soy yo para lograr empresas tales é 
imponer la moda? Repito que cuando 
clamé no fui atendida. Por lo tanto, 
no me puedo poner moños. . . Pero 
puedo cougratularme, si es que. como 
sospecho, nadie quiere tomarse el t ra-
bajo de enviar enhorabuenas. 
tíl rojo, el verde, el naranja, el vio-
leta, el marró» y, sobre todo, el cirue-
la, son los colores que más hemos de 
ver durante este invierno. Matices 
fuertes, sostenidos. 
Los abrigos quieren ser verdes; ver-
de mirto, verde espinaca, verde bos-
que. 
El terciopelo de seda ¿cómo no! se 
inclina al traje algo lujosíto; ese que 
puede hacer bueu papel en matinecs y 
también, ya lo creo, en soirécs de rela-
tiva intimidad. 
El naranja tiene papel poco impor-
tante; es uu accesorio; adornará, con-
t r i bu i r á . . . 
La verdad, y dicho sea de paso, no 
me explico por qué hay quien da poca 
importancia á los adornos, cuando sin 
ellos no habría ellas ni ellos que lucie-
ran. Bueno, no seré tan absoluta; los 
habría, pero seríau los menos. La hu-
manidad necesita marco. Y así como 
hay pocos trajes lisos que llamen de 
veras la atención, escasean, de igual 
modo, los hombres y las mujeres que 
pueden ser admirados lisa y llauamen-
te, sin perifollos. 
Esto, como paréntesis, no ha sido 
sencillo. Perdón. Tengo cierto apego 
á lo que acabo de decir; es idea poco 
importante porque es raía; pero es opi-
nión que acaricio, y con la inoportuni-
dad de niña mimada, se empeña en 
hablar sin que la pregunten. 
Cont inúo: 
Las toilettes de vestir serán como si 
nos hallásemos en pleno estío, de telas 
sedosas, finas, suaves; crespón de Ch i -
na, loulsine, "raso-meteoro", etc. 
El verde y el naranja se reunirán, en 
ciertas combinaciones, para muchos 
adornos. 
Convengamos en qne los colores estos 
resultan muy osados; sólo son tolera-
bles en las que se distinguen y pueden 
distinguirse por su originalidad é i n -
ventiva. 
La rubia Ofelia realzaba su tranqui-
la belleza prefiriendo los colorea páli-
dos. En cambio, á la belleza fatal de 
ladr/ Macbeth convenía el bril lo de los 
colmes rabiosos. 
En fin, hay un color que conviene al 
Universo entero, y quién sabe si á los 
gobiernos españoles más; me refiero al 
•'escocés de concil iación", que está 
ahora muy en auge. 
Resulta armonioso, distinguido, de-
licado; lo mejor de lo mejor; no hay to-
nos que descompongan el conjunto; son 
alegres, paro ninguno chilla; matices 
seguros, prácticos, bien combinados. 
Todos consiguen figurar y lucir. 
En Par í s , ya se sabe, la mayoría de 
la gente elegante y ociosa, por más se-
ñas, huye de allí durante el rigor del 
invierno; y siguiendo el derrotero mar-
cado por la moda, hace excursiones á la 
cote d- Azur. 
El Cairo es ya punto de cita elegan-
t ís imo, sucursal de los Casinos de Niza 
y de Monte Cario; exposición de trajes, 
abrigos, sombreros y joyas á cual más 
espléndidos. 
A l encargar estas preciosidades, pen-
sarán, sospecho, las que no tienen tiem-
po de pensar en envejecer, qne viven 
en eterna primavera. Pudiendo huir de 
las brumas invernales, imaginarán, asi-
mismo, que paedeu t ambién prescindir 
del invierno de la vida... ¡Todas con-
tentas! Como que no abrigan ( ¡envi-
diable abrigo\) otra preocupación-que 
la de ser 
...la poupée, 
La mieux equipée 
De Borne á Far'is. 
Galas, monadas y lujos, es de ansiar 
que sirvan para todas las a legr ías ; y yo 
creo que no es necesario alejarse hasta 
el Cairo para i r de atractivo en atrac-
tivo, si se va en unión, como dicen los 
franceses, de le Charme, la Bonne Gra-
ce, la Fine Gaitóet VEsprit; puesto que 
los españoles, cuando quieren, también 
saben rendir culto al Hechizo, á l a Gra-
cia, á la Exquisita Alegría, á la Ima-
ginación, al Entendimiento. 
¡Y qué bonicos viajes, ya lo creo, se 
pueden hacer sin tomar el tren, ni atra-
vesar el mar en la grata compañía de 
dichas cualidades. ¡Pero qué difícil es 
reunir ías! 
Con el gran sombrero, la gran estola 
de gasa, unidos á plumas á encajes so-
berbios, vaporosos; con la falda "oru-
giente", porque el ruido de la seda es 
• cuchicheo" encantador; con el bolero 
suelto, airoso, cubriendo la blusa trans-
parente, l indísima; con el corto collar 
de perlas y la cadena larga de oro, ¡oh, 
lectoras mías!, ¡qué bien lo vais á pa-
sar! ¡Cuánto paseo, cuánto teatro, cuán-
to banquete, cuánto baile!... ¡Cuánto 
coqueteo! 
¡Ohfemmes! Cherchez toujours á plaire, 
el vous serez toujours aimées. 
Volviendo á las modas, ya que á 
ellas siempre se viu'.lve y ellas vuelven 
siempre, diré á ustedes que ayer, toda-
vía ayer, me hablaba una señora de la 
magnífica toilette que tanto l lamó la 
atención en el Campo de Marte. Me de-
cía que no podía olvidar, ni o lv idará 
nunca, aquella toilette, compuesta de 
corpiño escotado, de terciopelo color 
rubí, y falda de raso blanco, larga, y 
bordada de oro; guarnición que consis-
tía eu preciosas grecas, ü í jome tam-
bién que sólo el delantero del corp iño 
era una maravilla, bordado todo él de 
hqjitas de yedra. 
Se comprende que por estas precio-
sidades no paseu años. Hablando de 
dicho traje, un escritor muy ingenio-
so expresó, qne era "todo un poema de 
trapo". • 
Focma es también, aunque no lujoso 
ni art íst ico, pero sí muy ideal, un ves-
tido bien hecho de muselina blanca, 
bullonada, cou varios estrechos volan-
tes de encaje Cluny, y el corpiño de en-
tredoses de guipur. Todo ello blanco, 
vaporoso, agradable. 
Si agregamos caladas y blancas me-
dias de seda, con zapato blanco, de 
cabritilla, osteutaudo pequeña hebilla 
ÜQ'strapss, se comprenderá que vaya en 
aumento la poesía. . . 
Insisto en que vuelve la moda á mi-
rar con buenos ojos les menus ouvrages 
au croclict de suie, idénticos á los que 
hicieron las delicias y entretuvieron los 
ocios de las aristocráticas contemporá-
neas de Alfredo de Musset, qne traba-
ja bau recitando los versos de este ado-
rable y adorado poeta. Ello quiere de-
cir que reaparecen bolsitas y bolsones 
hechos con sedas de diversos, preciosos 
y bien combinados colores, au petit 
point y con aguja (de crochel) suma-
mente tina. 
—Hasta las elegantes "más reple-
tas ' '—decía un modisto francés—han 
adquirido esbeltez, de seis años á 
esta parte, en que la moda dispuso que 
así sucediera. Para ello se han valido 
del raasage, del guante de crin, las du-
chas y el corsé savanty que disminuye 
vientre y caderas. 
Basta por hoy, y creed, amigas mías, 
que esta conversación que cada cinco 
días sostengo cou vosotras, me agrada 
cada vez más, pues me sonríe y lison-
gea en extremo la certeza de qne co-
rrespondéis á mi afecto, á mi voluntad: 
y lo repito: 
Siempre me ha gustado á mi 
platicar con quien me entiende 
olvidar á quien me olvida 
y querer á quien me quiere. 
SALOMÉ NL SEZ Y TOPÉTE. 
ALMA CRISTIANA 
E i molinode Roi roi 
(Leyenda recogida en Covadonga). 
. . .Y el árabe desespera; 
el pánico le apodera, 
y le domina el desmayo, 
que la espada de Pelayo 
vibra á sus ojos ligera; 
y trágico fatalismo 
mata su vida y su anhelo, 
y advierte el árabe mismo 
que resisten su heroísmo 
otro heroísmo y el cielo. 
AHI murió su bravura; 
allí enervaron su safla 
las hieles de su pavura; 
y sobre su sepultura • 
levantó un trono la España... 
I I 
. . .Y huye Don Oppas, sintiendo 
que alguien le va persiguiendo, 
que alguien tras él clamorea, 
que alguien sus piés latiguea, 
que alguien le va maldiciendo; 
rotos de la morería 
los bélicos escuadrones, 
huye, lleno de agonía 
porque no es au cobardía 
quien finge persecuciones: 
sonaron eu sus oídos 
las blasfemias y alaridos 
harto, á fe. distintamente, 
y azulearon su frente 
los latigazos perdidos. 
Huye, sin volver los ojos, 
y ve de pánico lleno 
que sus piés, de sangre rojos, 
van pisando los despojos 
del ejército agareno; 
y ya le envuelven los sones 
fundidos con maldiciones 
y quejas agonizantes 
y jadeos delirantes, 
y roncas exclamaciones; 
su mismo terror potente 
sus miembros atenacea, 
y párase, y de repente 
fortísimo lazo siente 
que su garganta rodea... 
Arráncale su pavura 
una exclamación que espanta, 
y huir de nuevo procura; 
y el lazo que le tortura 
aprieta aún más su garganta... 
Y ya le envuelven los «ones 
fundidos con maldiciones 
y quejas agonizantes 
y jadeos delirantes 
y roncas exclamaciones; 
y cae, por fin, rendido; 
yescíichase un alarido 
de frenética alegría... 
V una mano, que no vía, 
tiénele en tierra tendido... 
Oye después el lamento 
algo lejano del viento 
que desciende del Auseva... 
lamento que ya se eleva .. 
á grito de sufrimiento... 
lamento que se convierte 
en la ronca voz de muerte 
de la borrasca furiosa 
que el seno del mar acosa 
y con el mar se divierte... 
lamento que se ha trocado 
en bramar desesperado 
de lúgubres aquilones 
que arrastran entre sus sones 
quejidos de condenado... 
lamento que une á su acento 
la voz de los vendábales, 
y qne rueda con el viento, 
fundido con el lamento 
y el crugir de los canchales; 
porque los canchales bajan 
de la cumbre del Auseva, 
y se entrechocan y raían, 
y allí sus bloques se encajan 
á do el destino les lleva; 
y 1% mano del destino 
sobre Don Oppag detiene 
una muela de moliho 
que por ignoto camino 
entre los canchales viene; 
y repítense los sones 
fundidos con maldiciones 
y quejas agonizantes 
y jadeos delirantes 
y roncas exclamaciones, 
y ia ancha muela impulsaron 
unas manos invisibles,' 
y á los sones se juntaron 
de los huesos que estallaron 
los fuertes sones horribles... 
I I I 
E l molino no se ve; 
se halla del Auseva al pie, 
pero no le ven los ojos; 
muela que muele despojos 
no debe ser vista, á fe. 
Allí Don Oppas está, 
y allí también seguirá, 
dícese que eternamente, 
porque revivir se siente 
según muriéndose va... 
El mol i no no se ve; 
se halla del Auseva al pie, 
y aun puede escucharse hoy 
de la anch:i rueda el roe... ro» 
que del molino da fe. 
CONSTANTINO CABAL. 
Habana X X V I I I . X I I - 1 9 0 5 . 
NOTAS T E A T R A L E S 
Para mañana miércoles se espera 
una gran novedad artística en Mart í : 
el debut de la excelente soprano Elena 
Marin, qne acaba de hacer los estudios 
en Italia. 
. Segnn noticias fidedignas, es una ar-
tista de voz extensa y maravillosa. El 
gobierno mejicano la pensionó para 
que aprendiese el arte en Milán, d i r i -
gida por buenos maestros. 
Terminados los curaos, debutó en Vie-
na y eu Constantinopla con éxito gran-
dioso y ahora vuelve á su patria, Mé-
jico, donde la esperan grandes ova-
ciones. 
Como estará alguos días en la Haba-
na, el maestro Campos, director de la 
Compañía de zarzuela de Mart í , ha 
conseguido escriturar á la magnífica 
soprano para que cantara en Mar t í al-
gunas noches. 
Mañana, miércoles 3 de Enero, día 
de moda, debuta, pues, con dos nú-
meros de conoierto y con la ópera Ca-
balleria Rusticana. Los precios de la 
función no se han alterado. Entrada y 
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Se hacen seis retratos á l a per-
f e c c i ó n por U N PESO. 
PUBLICACIONES 
E l azúcar de caña y los métodos de su 
fabricación, por H . C. Prensen Geer-
ligs; obra traducida de la úl t ima edi-
ción inglesa por el Dr. Gastón A. Cua-
drado. Habana, Imprenta ^Avisador 
Comerciar', Amargura 30. 1905. Se ha-
lla de venta al precio de 2 pesos plata 
en la librería de Wilson, Obispo 
Ea el libro más moderno que se ha 
escrito sobre la fabricación del azúcar 
de cafia y contiene la descripción de to-
das las operaciones que se verifican en 
la caga de calderas, siguiendo los mejo-
res métodos recomendados por las más 
altas autoridades en la industria azuca-
rera. 
Es muy útil para los hacendados y 
jefea de fabricación , é indispensable 
para los estudiantes que signen la ca-
rrera de ingenieros azucareros y para 
los jóvenes ayudantes de los maestros 
de azúcar, porque en este l ibro han de 
encontrar ia explicación racional de to-
do lo que practican diariamente. 
La obra está ampliada con un estu-
dio del Dr. Cuadrado titulado ''Consi-
deraciones respecto á la fabricación del 
azúcar" donde expresa nuevas ideas 
sobre la composición y reacciones del 
azúcar, sobre el tratamieuto de las mie-
les y las deficiencias que se observan 
al determinar su riqueza por medio de 
la polarización; teoría de la cristaliza 
Crometro BORBOLLA 
el más seguro, el mejor obser-
vado y se garantiza. Traslado 
á los motoristas y empleados 
que necesiten hora fija. A § -i 
oro en casa de 
J . B O R B O L L i , COMPOSTELA 56. 
ción en movimiento en cristalizadore 
al vacío, fórmulas para el resumen d« 
las operaciones de comprobación eu el 
ingenio, &, &. 
La lectura de este libro ha de des-
pertar en la juventud cubana el deseo 
de dedicarse cou asiduidad al estudio 
de la industria azucarera, donde tienen 
más porvenir que en los empleos públ i -
cos qne arruinau las aptitudes é invi tan 
á la vagancia intelectual y física, por 
la exposición de la tónica, como por las 
ideas que sugiere y por la explicación 
racional de las diferentes operaciones 
desde que la caña entra en el molino 
hasta que se envasa el azúcar. 
Tiene este libro la peculiaridad de 
que así es útil al químico azucarero co-
mo al maestro de azúcar práctico, y 
ambos han de leer en sus páginas la 
doctrina científica de las operaciones 
que ejecutan directamente, sirviéndoles 
de guía lo mismo en la marcha corrien-
te de fabricación que en las dificultades 
qne se presentan: enseña de un modo 
magistral el tratamiento de las mieles, 
demuestra como se han de trabajar en 
cada caso y da la explicación de mu-
chos fenómenos qne se observan en la 
composición de estos productos secun-
darios, y que por su desconocimiento 
científico han contribuido á tantas p é r -
didas en nuestros ingenios. 
Describe con minuciosidad y conci-
sión la historia d é l a caña de azúcar, la 
composición del jugo, las propiedades 
de sus principios inmediatos, especial-
mente, como es natural, los de la saca-
rosa; sus desdoblamientos y reacciones 
químicas, los cuerpos que la acompa-
Han en las distintas operaciones de la 
casa de calderas, los medios más racio-
nales de separarlas según los diferentes 
métodos de defecación, así como la mar-
cha que debe seguirse para evitar la in-
versión, sin abandonar los principios 
que sirven de base á la industria, de 
modo qne se puedan formar idea exac-
ta los que por primera vez se dedican 
al estudio de la fabricación. El objeto 
especial del libro está destinado á roa 
encargados de dir ig i r la elaboración, y 
por lo tanto sólo se ocnpa de la parte 
mecánica del trabajo eu cuanto le sirve 
para explicar la técnica de los procedi-
mientos más adecuados en cada opera-
ción. 
E l autor además, discute y analiza 
con sencillez los distintos métodos de 
extracción haciendo un estudio compa-
rativo entre la molida y la difusión, ex-
plica de mano maestra lo que debe ser 
el plantel del molino, los límites de la 
maceración, el defecado de los jugos, j a 
sea por los diferentes sistemas de apa-
ratos defecadores ó ya sea por la car-
bonatación sencilla y doble y los resul-
tados que se obtienen según el procedi-
miento empleado. Estudia con deteni-
miento los clasificantes, los filtros, la 
marcha de triple efecto, y sobre todo la 
operación en el tacho. Y ya en este ca-
mino, entrando en la descripción minu-
ciosa y acabada de la cristalización del 
azúcar, penetra en el estudio especial 
de las inyecciones de miel aduciendo 
datos interesantísimos, tablas y análisis 
de las masas cocidas 3 de las mieles. 
El estudio de la cristalización en movi-
miento ha elevado á Prensen Geerligs 
entre las primeras autoridades de la in-
dustria azucarera-y en su libro conden-
sa los resultados que ha obtenido en su 
larga práctica como director de la Es-
tación experimental del azúcar, así es 
que los jefes de fabricación encontrarán 
en sus páginas enseñanzas úti l ísimas. 
Y si no fuera bastante, el Dr. Cuadra-
do amplía en el apéndice la teoría de 
esta clase de cristalización, aduciendo 
nuevas observaciones y señalando las 
diferencias importantes entre el traba-
jo de los cristalizadores abiertos y los 
que operan cerrados al vacío. 
Basta con las ideas apuntadas para 
darse cuenta del mérito del libro que 
examinamos y que por fortuna se halla 
reproducido en idioma castellano, pre-
cisamente en la época de comenzar la 
zafra, estimando que sus excelentes en-
señanzas han de ser aprovechadas por 
los hacendados y jefes de fabricación. 
Damos las gracias á su autor por el 
ejemplar con qne nos ha obsequiado 
para la biblioteca del DIAKIO DE L l . 
M A.KINA. 
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CADENA ETERKA 
novela his tór ico-soc ia l por 
C A R O L I N A i X V E K X J Z Z I O 
(Fsta Dovela so vende en " L a Moderna Poe-
kla." Obispo 135) 
—iQué desea el señor? 
Este se mostraba un tanto turbado. 
—Dispénsenme: debo de estar equi-
vocado. Busco á una persona que no 
encuentro. 
La dueña intervino. 
—Haga el favor de decirme quién 
es, y tal vez pueda indicarle donde 
vive. 
—Con mncho gusto. Busco á la se-
fíora Juliana. 
—Entonces no se equivoca usted de 
tienda, porque es esta misma, ó al me-
Bos era. Hace un año que me la tras-
pasó. 
El forastero recobró su total desen-
voltura. 
—¿Iban mal sus negocios?—pregnntó 
—Todo lo contrario; después de los 
pasados escúndalos habr ía ganado mu-
cho dinero. 
—¿Los escándalos? Comprendo á lo 
que usted alude; pero de ello han pa-
sado már de doce años. 
—Se engaña nsted; me refiero á he-
chos recientes. 
—Pues lo ignoro. ¿De modo que la 
señora Franchino?... Confieso que no 
entiendo. 
—Siéntese usted y le expl icaré . 
—Gracias, muchas gracias. 
El desconocido se sentó prosiguien-
do: 
—Debo decirle que conocí á la seño-
ra Juliana en la época de su infausto 
matrimonio, y que yo fui el primero 
en derribar la puerta de la alcoba nup-
cial y en socorrer á l a j o ^ n exánime 
y herida. 
La hermosa guantera le miró con fi-
jeza. 
—Yo era entonces muy niña—excla-
mó;—pero recuerdo periectamente ha-
ber leido la reseña del suceso en la Ga-
cela de Turin, en la que se hacía men-
ción de un inquilino que á instancias 
de ia dueña de la casa, en ia que se 
hospedaban los recién casados, derr ibó 
la puerta. 
—Precisamente era yo. Luis Daneo, 
empleado de la Aduana. A l mes de 
aqnel trágico incidente, me trasladaron 
de Turín , y desde entonces he recorri-
do toda la Italia. Confieso francamen-
te que me habia olvidado de la señora 
Ju í i aua y de todo lo acontecido, cuan-
do la casualidad, al devolverme :\ m i 
cindad predilecta, me trajo á la me-
moria su recuerdo. Queriendo encon-
trar una habitación amueblada, yo, 
que soy soltero y no ten^o ganas de 
casarme... 
Las jóvenes, al oírle, se echaron á 
! reir. 
—¿No digo bien?—replicó el sefior 
Daneo, atusándose el sedoso bigote, 
que armonizaba perfectamente con la 
leal expresión de su fisonomía.—A mí 
j me entusiasma ia v ida de soltero, su 
libertad omnímoda. . . pero dispense si 
divago. Decía que, al buscar un cuar-
j to amueblado, pensé en la señora Tes-
ta, que se dedicaba á alquilarlos, y 
con quien vivió la señora Juliana. 
^Bien comprendía que sería raro 
que la señora Testa continuara v i v i e n -
| do en ia misma casa. Pero á veces con-
j viene contar con las casualidades. Así, 
¡ pues, sin pérdida de tiempo, esta ma-
ñana me presento en su domicilio. Me 
abrió nna señora en un traje algo des-
i raidado, pero para mí muy atractivo, 
j Iba en chambra, y estaba poniéndose 
j el corsé; apenas me vió lanzó uu grito, 
¡ me dió con las puertas en las narices y 
j exc lamó: 
—;Vaya una impertinencia llamar 
asíl Creí que era mi marido. 
La hermosa guantera pror rumpió en 
risa tan prolongada y argentina que el 
señor Daneo tuvo necesidad de inte-
rrnrapir su relato. También las mucha-
chas reían. E l empleado continuó. 
4<Yo gri té desde fuera: 
"—Señora, usted dispense. 8Ólo que-
ría preguntarle si vive aquí la señora 
Testa. 
<4Xo obtnve contestación. Entonces 
me decidí á subir al piso de arriba, 
donde vivieron mis patrones. Llamé á 
la puerta y nadie me contestó. T i ré de 
la campanilla con más fuerza, sentí que 
hablaban dentro y una voz de viejo 
preguntó : 
44—¿Quién es? 
• — i V i v e aquí el señor Anselmo? 
"—Xo sé—me respondió la misma 
voz,—pregúntelo al portero; yo estoy 
solo en casa y ni abro, ni contesto á 
nadie. 
" E l hecho es que hnbe de baiar á la 
porter ía y terminar por donde debí dar 
comienzo. 
'•Tampoco el portero era el mismo, 
pero, sin embargo, supo darme algunas 
vagas indicaciones, 
" E l señor Anselmo se retiró á su 
pueblo—dijo;—la señora Testa me pa-
rece haber oido decir que se ha muer-
to, y que sus sobrinos entablaron un 
pleito por causa de la herencia, pues 
según parece, la señora Testa legó sus 
bienes á una persona e x t r a ñ a 
4'Le dejé hablar y luego le pregunté 
si sabía algo de una tal señora Ju-
liana. 
**— iSe refiere á la del proceso?—me 
preguntó. 
44Respondí que sí, pensando que alu-
día á lo sucedido cuando su matrimo-
nio, que tanto ruido hizo. 
4<—Pnes creo que continúa sieudo 
guantera. 
11—¿Dónde está su tienda? 
"Me indicó esta casa y aquí estoy. 
Ahora ruego á usted, señora, que debe 
ser tan buena como hermosa, y no tome 
mis frases como cumplido, porque son 
la verdad, que me cuente lo que le ocu-
rre á esa infeliz". 
—¡Oh, la historia es algo larga — 
respondió amablemente la guantera; — 
pero como á esta hora no suelen acndir 
los clientes-á mi tienda y hasta la tar-
de hay poco trabajo, tengo tiem po de 
referírsela. 
Y así lo hizo. 
El señor Daneo la escuchó con mu-
cha atención, interrumpiéndola con ex-
clamaciones de sorpresa. 
—No lo hubiera creído—dijo cuando 
la bella guantera concluyó su relato.— 
¡Ohl fíese usted de las mujeres. 
Yo consideraba á Juliana una vícti-
ma. ¿Y ahora qué haéel 
—Se ausentó de Turín por algún 
tiempo, y á su vuelta la encontré, pues 
se sirve en mi tienda, más hermosa qne 
autes, con sus cuarenta años cumplidos. 
—Los lleva tan b ien—inter rumpió 
una de las jóvenes—que solo parece te-
ner treinta. 
— Te parecerá á tí, que eres una ton-
ta, que no ves mis allá de tus narices y 
eres chatn —exclamó riendo la bella 
guantera,—Juliana debe su apariencia 
juvenil al perfumista, pero quisiera 
verla cuando se levanta de dormir. 
—¡Ah, mujeres, mujeres, llenas de 
engañosa malicia!—dijo el señor D i -
neo.—Volviendo á Juliana, icón que 
medios cuenta para vivir? 
—Con los que le facilita un tal Clau-
dia Borra, su cómplice; un verdadero 
pi l lo; pero apostaría á que no tardará 
| en arruinarle. Viven en la vi l la Preda 
| del Corso Retoria. Vaya usted á verla, 
le recibirá con agrado, y de ella obten-
drá usted noticias más completas que 
las mías. 
£1 señor Daneo se levantó. 
—Mire, seguiré su consejo, y dispén-
seme la molestia, que haya podido c.r.i-
sarles, considerándome desde ahora co-
mo cliente. 
—Tendré mucho gusto. 
—Para empezar, déme un par de 
guantes y nna corbata de úl t ima moda. 
F u é inmediatamente s ^ v i l o . 
Pagó sin regatear y salió contento de 
la tienda. 
—Si Juliana es guapa—murmuraba, 
—la que ocupa su puesto me gusta to-
davía más. J a m á s he visto ojos más v i -
vos, cabRÜos mis negros, facciones más 
perfectas que su nariz. Su barbilla, s i 
boca. ;Oh! volveré á verla, pero aho-
ra visitemos á Juliana y veremos si ««̂  
acuerda de mí. 
DIARTO D E L A MARINA.—Edición de la tarde.—Enero 2 de 190fi. 
A j o t a s 
Ayer. 
¡Qué alegre dial 
De lautas fiestas que disfrutó nues-
tra sociedad, una de las más simpáti-
cas, más bonitas y más interesantes es 
la (jue hizo uua gloria de una casa y 
una lelicidad de toda una familia. 
Ksa casa y esa familia es' la de un 
amigo distinguidísimo, miembro de los 
más importantes de la empresa del 
DIARIO DE LA MARINA, el señor don 
Manuel Hierro, que solemnizó ayer sus 
dias con la celebración de una hermosa 
ceremonia. 
Era esta la del bautizo de uno de 
BUS nietos, ó mejor, uno de los ángeles 
que hacen de aquella mansión esplén-
dida de la calle de San Ignacio un pa-
raíso de todas las dichas. 
Señalado estaba el acto para las tres 
de tarde. 
Ya á esa hora reuníase en la sala y 
se esparcía por el gabinete, por las ga-
lerías y por los departamentos todos de 
la casa el selecto y brillante concurso 
de familiares é iuvitados. 
Concurso del que era gala un grupo 
¡de damas tan distinguidas como María 
Luisa Sarachaga de Saavedra, María 
Várela de la Torre, Enriqueta Mejías 
de Bell, Eugenia Herrera Viuda de 
Cantero, María Amblard de Pichardo, 
Isabel Pulido de Bustamante, Eloísa 
¡Giquelde Maragüano, Esperanza Can-
tero de Ovies, María Julia Faes de 
Plá, Eva Adán de Rodríguez, Nina 
¡Cantero de Milián, Sofía Rodríguez de 
Moré y la espiritual y delicada Gra-
ziella Cabrera de Ortiz. 
Las señoritas formaban una legión 
ideal. 
Esther Cabrera, Clarita Rivero, 
Asunción O'Reilly, Tete Maragliano, 
Eva Rodríguez Adán, Juanita Culmell, 
Emma Cabrera, Sofía Miranda, Auge-
lita Jnai ror . Adolfina Valdés Cantero, 
Edelmira Machado é Isabelita Masino. 
Y entre tantas, resplandeciente de 
belleza, de gracia, de simpatía, la se-
ñorita de la casa, la gentil ísima Blan-
iquita l i i t i ro. flor y encanto de una so-
ciedad donde no encuentra más que ad-
miradores. 
Blanqnita es la dulce hada de aque-
lla mansión de felicidad. 
Todos están allí para adorarla. 
Algunos caballeros, escogidos al azar 
entre la brillante concurrencia, exten-
derán ini relación con los nombres de 
Antonio Sánchez de Bustamente, Nico-
lás Rivero. 1 l ' r t o r de Saavedra, Lean-
dro Sel 1 y Gosmán, .losé A. Pessino, 
José María do Ja Torre, Miguel Angel 
Cabello, doctor Julio Ortiz, Ignacio 
Plá , Adolfo Ovies, Dionisio Milián, 
Gonzalo Pérez, doctor Francisco Lore-
do, Bernardo Miyares y los muy sim-
páticos jovencitos Afanolin Hierro y 
Nicolás Rivero y Alonso. 
El altar se había levantado en el ga-
binete de la casa. 
Una capilliía l indísima con una her-
mosa imagen de la Pur ís ima des tacán-
1 dose entre gasas, entre luces y entre 
flores. 
Ramos de lirios, en art íst icas j a r r i -
tas, simbolizaban la gloria del acto. 
¡Qué solemnidad en todo! 
Kl que así, con tanta pompa, con 
tanto esplendor hacía su ingreso en la 
gran familia cristiana, era el hijo de 
los jóvenes esposos Amelia Hierro y 
Celso González, con quienes está mi 
mejor afecto y mi más profunda s im-
patía . 
Blondo, como un rayito de sol, es el 
nuevo cristiano. 
Mientras recibía la sublime gracia 
parecía sonreír en medio de la corte in-
fantil que lo rodeaba. 
Corte adorable que formaban niñas 
tan encantadoras como las de mi di -
rector, las lindas Xrna y Rivero, 
junto con Belencita Sell, María Mati l -
I de Pichardo y la tía del nuevo crist ia-
nito. la más bonita de las tías, Horten-
eia Hierro. 
Terminó la ceremonia y empezó el 
baile. 
Allí estaba Torroella con su cuarte-
to y los valses, las danzas y los ttro 
ttep* se sucedían placenteros en la an i -
macióu de una tarde deliciosa. 
La esplendidez reinaba en todo. 
Acuella concurrencia tan numerosa 
y tan escogida fué obsequiada con un 
lunch esquisito que sirvieron los Hela-
do* <lr jyrris coa un grupo de su mejor 
dependencia. 
En el comedor de la casa extendíase 
la mesa profusamente adornada con flo-
res. 
Mesa que era la de un gran convite. 
Después, y de manos de la compla-
cidísima mamá, de la amable y distin-
guida madrina, de la ideal FUanquita 
ó de su hermana Amelia, la bella seño-
ra Amalia Hierro de González del Va-
lle, recibían todos los invitados, como 
9ourrnir del acto, uua tarjeta lindí-
sima. 
Kn forma de libro la cartulina, atada 





hojas el nombre de Celso Gustavo A l e -
jandro Manuel. 
La otra hoja era el acta, en síntesis, 
de la ceremonia. 
Decía así:-
—"Nació el día 24 de A b r i l de 1005. 
Son sus padres Amelia Hierro y Celso 
González. Padrinos: Blanca Massiuode 
Hierro y Manuel Hierro. Fué bautiza-
do el I o de Enero de 1906." 
A las cinco se inició el desfile de los 
concurrentes. 
Todos, al despedirnos de la amabi l í -
sima familia, nos llevábamos de aque-
lla casa el recuerdo de una fiesta en-
cantadora. 
Y todos, á la vez, hacíamos votos por 
la felicidad del nuevo cristiano. 
Tan lindo! 
Por la noche. 
Estuve en una *oiréf y en una boda. 
De esta úl t ima, celebrada en la 
iglesia de la Merced, hablaré mañana 
dedicándole toda la atención que me-
rece. 
Aquí me l imitaré á dar 
quiera sea á grandes rasgos, 
ta con qne celebró sus dias 
di simo caballero Manuel 
Melgares. 
Una xoirée espléndida. 
Que así son siempre, por regla inva-
riable, cuantas se ofrecen á la sociedad 
distinguidísima que frecuenta aque-
llos salones de la hermosa casa de la 
plaza de la Catedral. 
Representación de esa sociedad era 
en la fiesta de anoche un grupo de da-
mas tan distinguidas como María Vá-
rela de la Torre, Serafina Cárdenas de 
de Diago, María Antonia Calvo de Mo-
rales, Emelina López Muñoz de Llite-
ras, Sofía Rodríguez de Moré, María 
Teresa Carrizosa de Robelín, Lelia He-
rrera de Morales y Josefina Baldasano 
de Herrera. 
Una trinidad deliciosa. 
La formaban Ana María Herrera. 
Matilde Ortega y Teté Robelín. 
Gloria de la reufaión, en la que b r i -
llaba por su gracia y su delicadeza, er 
una señorita que aparece en los salone 
saludada por la s impat ía de todos. 
Es Ana María Valdés Herrera. 
Anoche fué objeto Ana María de los 
elogios de cuantos la contemplaban. 
Cramelina Calvo, tan linda, era la pr i -
mera en alabar la fina belleza y exqui-
sita distinción de la espiritual made-
mot selle. 
Y una alabanza así constituye una 
consagración. 
Siempre lo es el elogio de una mujer, 
cuando es tan bonita como Carmelina, 
para otra mujer. 
Los señores de Peralta, secundados 
por su graciosa y amabi l ís ima hija Te-
resilla, tuvieron para todos atenciones 
infinitas. 
Sohrc espléndida, en una palabra. 
• "» 
Más asuntos me reservo para ma-
ñana. 
Entre otros, varias noticias, relacio 
nadas con nuestra vida teatral, de su 
ma importancia. 
Y algo, del gran mundo, interesan 
tísimo. 
Hasta mañana, pnes. 
ENRIQUR FONTANILLS. 
FISTO MANGHEGO 
A E*(ebnn Barrero y Eehrrarría, 
Dr. en cultura y Lieetidado en discreción. 
Hoy he recibido tu ( ierro Kucanlado, 
mfis perezoso cuanto inAs esperado, 
y ya en los comienzos del queme dedicas 
veo la grandeza de las cosas chicas, 
porque de alma grande se muestra pletórico 
ese diminuto cuento prehistórico, 
con que genialmente le das en la nuca 
al prau Nembrodoide» (¡qwo radin!) de Boca 
Por Dios que es regalo sutil de ano nuevol 
(Feliz me lo mandas, feliz te lo debo.) 
Qué hará Nembrodoides con tu filigrana? 
Ser el dedicando honor es que ufana, 
mas por las gazetas yo sé que aliqunndo 
no gusta el de Ruca de «er dedicando, 
si no es que le mandan,en vez de lecciones, 
jamones pareados (un par de jamones). 
No en vano laboran los hombres de talla, 
que si el sabio grita y el pópulo calla. 
Dios querrá sin duda curar el resabio 
con que grite el pueblo cuando calle el sabio, 
y que justiciero premie con loores 
las altas del sabio sublimeí» labores. 
Paciente baraja, que el pueblo al fin corta, 
laureles del huerto del hombre que aporta 
al bien de su patria su {jrano de arena, 
y aunque sea tardía la justicia es buena. 
Así que no ditras si junto i tí pasa: 
"que haya justicia; pero no en mi casa!" 
Qué haráXembrodoides con tu filigrana? 
Cuasi juraría que M no es un rana, 
en cuanto lo cace pondrá con presteza 
E l ('ierro Enmníndo sobre su cabeza... 
Si así no lo hiciere, malhayad de Buca 
y estese el berraco por siempre en la yuca. 
» • 
Hoy he recibido tu Cierro Encantado 
y acuso recibo (ya queda acusado). 
Paciente baraja, feliz año nuevo. 
(Feliz me lo mandas, feliz te lo debo!) 
ATANASIO RIVERO. 
I905-J906 
[ i i í o f w m oí "u (na 
desea)) al puehlo de la Habana un feliz y príispero Año Xtievo, 
M al nHStno tiejnpo adverlimos al público en general. 
tartes S de Enero 
de 1906, tendrá sus puertas cerradas para efectuar el 
B A L A N C E A M ' A L . 
Au Petit París 
Pe han r e c i b i d o los illthnos Modelos de Som'breros, 
de Corsets, salidas de Teatro y Boas. 
EN i i m\ t m m 
Numerosísima fué en extremo la con-
currencia que ayer, como primer día 
del afio, acudió á este aristocrát ico 
templo á presenciar el santo sacrificio 
de la Misa; celebrábase también la fies-
ta dei Divino Xiño de Atocha que es-
taba colocado á un lado del presbiterio, 
ricamente ataviado por manos hábiles, 
y cuya presencia hacía más poético y 
conmovedor el acto religioso que se lle-
vaba á efecto. 
El altar mayor estaba precioso, alum-
brado profusamente con velas de cera y 
adornado con el gusto qne suelen ha-
cerlo siempre que en esta iglesia se ce-
lebran grandes festividades. Ofició la 
misa el limo, y Rmo. Monseñor Emil io 
Fernández, prelado doméstico de Su 
Santidad Pío X. ayudado de los Padres 
Faus y 3íéndez. La parte del coro la 
desempeñaron espléndidas voces acom-
pañadas por el gran órgano que era to-
cado por el laureado maestro en París , 
señor don Rafael Pastor. 
Ponemos asegurar que| las familias 
más distinguidas de la Habana se ha-
bían congregado ayer en la iglesia de 
Monserrate, y que la concurrencia tuvo 
invadido el templo hasta haber termi-
nado la última mi.^a que se celabraba á 
á las diez de la mañana. 
Por la noche y con motivo de cele-
brarse el enlace de la bella y distingui-
da señorita Fredesvinda Díaz con el 
señor don Ricardo Cuevas, acaudalado 
comerciante de Pinar del Río, y al que 
asistió nutrida representación del alto 
comercio de esta capital, el templo pre-
sentaba un golpe de vista deslumbra-
dor, con la espléndida iluminación eléc-
trica que posee - que lo|lia hecho el pre-
dilecto para celebrar matrimonios de 
importancia. 
Y no paran ahí, las felices iniciati-
vas del celoso párroco de dicha iglesia. 
Monseñor Emilio Fernández, sino que 
desde esta fecha poseerá el templo de 
Monserrate uu magníñeo baptisterio. 
Primorosamente restaurada la capilla 
donde ha de colocarse la preciosa imá-
gen del Brazo Poderoso, aparece eu el 
centro la pila bautismal, de mármol de 
Cariara, verdadera obra de arte, que 
era necesaria y lo reclamaba la impor-
tancia del templo que nos ocupa, para 
celebrar bautizos con el fausto y es-
plendor que es costumbre hacerlo en 
las principales capitales de Europa. La 
poética ceremonia se realiza en esta 
forma: entrada de la comitiva por la 
puerta principal de la iglesia: y cuando 
el sacerdote derrama sobre la cabeza de 
la criatura las regeneradoras a<;iias del 
bautismo, el alegre sonido de las cara-
panas y los acordes del órgano, anun-
cian que la Santa Madre Igíesia cuenta 
en su seno con un católico más, que 
viene á aumentar el inmenso número 
de que se compone la gran familia cris-
tiana. 
Felicitaciones mi l merece el P. Emi-
lio Fernández por sr.s desvelos en pro 
del culto de la iglesia qne preside, que 
es hoy sin duda la mas concurrida y la 
que ha llegado á tener excepcional im-
portancia por sus espléndidas funciones 
y por ser, como diginius antes, la pre-
dilecta para celebrar matrimonios. 
FROXTOX JAI-ALAI. 
Partidos y quinielas que se ingarán 
el jneves 4, á las ocho de la noche, en 
el Frontón Jai-Alai : 
Primer partido á 23 tanto*. 
Entre blancos y azules. 
Primera quiniela á 6 ta ifot. 
Que se jugará á la terminación del 
primer partido. 
Segundo partido á SO tanto*. 
F.ntie blancos y azules. 
Segunda quiniela á 6 tanto*. 
Que se jugará á la terminación del 
segundo partido. 
El espectáculo será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
Bonica de policía 
NOTICIAS VARIAS 
En el placer que existe; en la calle de 
( rMina esquiua á Castillo, un individuo 
de la raza blanca a<rred¡ó con un palo 
dándole de golpes al pardo Vic<'nte Be-
tancourt Vaz^urz, vecino de .íesds del 
Monte 151, causándole lesiones graves 
en la cabeza. 
El agresor, solo se sabe que se nombra 
Segundo. 
La policía procura su detención. 
A l transitar ayer tarde por la calle de 
Lamparilla entre las de Villegas y Agua-
cate un individuo blanco, ftu'' atropellado 
por el coche de plaza que conducía don 
josti Pereira Rivera, vecino de Espada 
número 2, lesionándolo gravemente. 
Trasladado el lesionado al centro de 
socorro de la primera demarcación, fué 
asistido de una contusión en la cabeza 
que le produjo una fuerte conmoción ce-
rebral. 
Dicho individuo no pudo dar sus gene-
rales, por su estado de gravedad. 
El hecho, según testigo, fué casual. 
Durante la ausencia de D. Federico 
Sánchez y sus familiares, vecino de Ena-
na 2, entresuelos, penetraron en su domi-
cilio y violentaron varios muebles, ro-
bando objetos y dinero. 
Se ignora quien ó quienes sean los au-
tores de este hecho. 
La morena Isabel Pérez Valdés, veci-
na de Acosta 84, trató ayer de suicidar-e 
ingiriendo tres pastillas de bicloruro de 
mercurio, que le habían sido recetadas en 
el Dispensario Tamayo para inyecciones. 
El juez del distrito Centro conoce de es-
te hecho. 
Violeta Muñoz, meretriz de la calle de 
San Isidro, fué detenida esta madrugada 
por acusarla Julio Gastuz, tripulante del 
vapor Prinz Joachim, del hurto de cier-
ta cantidad de dinero. 
La detenida que ingresó en el Vivac, 
negó la acusación. 
En la maoafia de ayer fué lesionado 
por un tranvía eléctrico en la calle del 
Rayo esquina á Reina, el blanco Eze-
qulel Martínez, causándole lesiones gra-
ves. 
Fue detenido el motorista. 
A las once de la noche de ayer fué dete-
nido en la calzada de Belascoain esquina 
á Salud, el blanco Víctor Sánchez, por 
aparecer autor del hurto de dos releje» y 
otras prendas á don Juan Cabranes y Na-
varrete, vecino de Salud 98, accesoria, y 
de cuyo hecho hemos dado cuenta á nues-
tros lectores. 
En la calzada del Príncipe Alfonso es-
quina á Amistad, fueron detenidos los 
blancos Manuel García Suárez y José 
< bureta Vega, por haber promovido un 
gran escándalo al estar en reyerta, y le-
sionarse mutuamente. 
Ambos quedaron en libertad provisio-
nal por haber prestado fianza. 
Del patio de la casa infanta 24, domi-
cilio de don Francisco Pérez López, ro-
baron nueve gallinas y dos guanajos, va-
luados en unos quince pesos plata. 
También del patio de la casa Infanta 
esquina á Zequeira, robaron varias piezas 
de ropas que durante la noche del domin-
go habían dejado dentro de una batea. 
Se ignora quienes sean los autores de 
estos hechos. 
Por la policía de la W Estación fue de-
tenido el moreno Teófilo Arredondo, acu-
sado por el concejal señor don (Kscar Ortiz, 
del delito de hurto, y de cuyo hecho co-
noció el señor Juez de guardia. 
El vigilante lóO detuvo al moreno Gua-
dalupe Solano, vecino de Príncide núme-
ro H, por haberlo sorprendido haciendo 
apuntaciones para una rifa de dinero por 
medio de los terminales de las cantidades 
que se pagan en el frontón Jai-Alai. 
A la policía del puerto participó el pri-
mer oficial de la goleta inglesa iMdy of 
Avon, que de á bordo de la misma le ha-
bían hurtado varios mazos y rollos de 
jarcias de distinto grueso, ó galones de 
aceite crudo, 50 libras de estopa, 80 libras 
de plomo, ignorando quien ó quienes seau 
los autores. 
El sargento Corrales levantó acta y dió 
cuenta aj Juez correspondiente. 
«¿Al É T l l J L A 
PON LOS TEATROS. —En Payret, el 
elegante coliseo del doctor Saaverio, 
ofrece esta noche 1 a gran Compañía 
que dirige el señor Tatal í una extraor-
dinaria función. 
Toman parte, entre otros artistas, 
la gentil ecuestre Bradna, Fred De-
rick, en su acto de jockey,el trio Lu-
carna, los "reyes de la alfombra", y la 
frow/v; ^eunesse en su sensacional y 
aplaudido acto del trapecio volante. 
También toma parte hoy en el espec-
táculo la arrojada y bella domadora 
Miss Ora Cecil con su cinco leopardos 
áfrica nos. 
Superior programa es el de esta no-
che en el popular Albisu. 
Está combinado con tres zarzuelas 
de las estrenadas úl t imamente . 
Véase aquí : 
A las ocho: La reja de la Dolores. 
A las nueve: Moros y Cristianos. 
A las diez: Ixts de Farandul. 
En las tres toma parte la muy s im-
pática Clotilde Rovira. 
Tan aplaudida siempre. 
Para mañana anuncian los carteles 
de Albisu la función de gracia del po-
pular Piquen 
£1 programa está lleno de atracti-
vos. 
En Mart í hay esta noche tres tandas 
en el orden siguiente: 
A las ocho: Gazpacho Andalm. 
A las nueve: La Golfemia. 
A las diez: E l barbero de Sarilla.] 
Y eu Alhambra siguen en el cartel 
las dos zarzuelas de la temporada. 
Cintas, encajes, plumas y flores. 
O B I S P O K . 98 
Hay otras muchas novedades. 
T E L E F O N O 686 
1 7 , O B I S P O 1 7 T E L E F O N O 3 9 9 
P. FERNANDEZ Y Ca. 
IMPRENTA. 
CNCnDERNACION Y RAYADOS 
(S. EM C.) 
Hélas aquí : 
A las ocho; Entre cubanos, <C*. 
A las nueve- Los Calaverones. 
J Dos llenos seguros. 
LA M l ' . I E K V KL ÁMOB.— 
El amor para ser ^b io , 
No va á la Universidad: 
Porque es de tal calidad, 
(^ue tiene sus libros llenos 
De errores propios y ajenos. 
Y así en su ciencia verás 
Que los que la cursan más, 
f>on los que la saben menos. 
( alderón . 
LA MODA.—La Moda es una deidad 
caprichosa, á la que todos rinden aca-
tamiento para marchar al unísono en 
el vestir y en el calzar. 
Pero la moda en la indumentaria ha 
mana sufre constantes alteraciones, y 
lo que boj' priva mañana desaparece, 
sustituido por formas diferentes. 
Lo que se couserva invariable es la 
moda de fumar, y en esta, el que no 
pasa, parque no hay quien pueda de-
rrotarlo, es el cigarro de La Moda. 
¡Qué aroma y qué sabor el suyo! 
CHASCARRILLO.—En cierta ocasión 
fué convidado á comer un sujeto que, 
por ser la familia de cumplido, no se 
atrevió á presentar á su hijo, sin p ré -
vía invitación. 
—Mira,—le dijo al chico;—tú me 
acompañas y no entras hasta que yo te 
avise. 
Llegada la hora de comer, el indiví-
dno en cuestión bendijo la mesa en voz 
bien alta y en estos términos: 
—En el nombre del Padre...y del 
Espíri tu San to . . .Amén . . . 
—¡Calla! ¿Pués y el Hijo, donde se 
h) deja usted?—replil-ó la señora de la 
casa. 
—Se ha quedado á la puerta. Mira, 
chico, pasa adelante ,—gri tó á su hijo, 
—que esta señora ha tenido la amabi-
lidad de convidarte. 
Los LIBRO«.—Son los amigos que mo-
ralizan sin ofender, nos hablan siem-
pre con oportunidad y sin pasión, se 
callan cuando queremos y carecen de 
susceptibilidad, puesto que j amás se 
quejan de que se les interrumpe. Y los 
libros más importantes publicados re-
cientemente por los higienistas y pro-
fesores dedicados á la asistencia de los 
niQos, dicen eou admirable unanimi-
dad, que para alimentar á la infancia 
no hay cosa mejor que la bananina 
de Ramón Crusellas. 
PARA COSSERVAR LAS PERLAS.— 
Para que las perlas se conserven hien 
hay que ponérselas lo más á menudo 
posible. Cualquier alhaja que conten-
ga perlas y que pase mucho tiempo 
guardada, pierde valor al perder las 
perlas su esplendor y bri l lo p r imi t i -
vos. Así se estropean muchas perlas 
que fueron trasmitidas de padres á 
hijos sin sacarlas del joyero, habiéndo-
se dado el caso algunas veces de i r á 
buscarlas y encontrarlas casi negras. 
Así, pues, no hay mejor sistema para 
conservar los collares de perlas que 
usarlos constantemente. 
Hay quien cree que la persona pro-
pietaria de las perlas influye en su con-
sevación, pero lo más natural es pensar 
que sean el aire y la luz los agentes in-
fluyentes, porque hay perlas que du-
rau más de cincuenta años sin dar 
muestras de decaimiento dándoles el 
aire y la Inz, y en cambio las hay que, 
por estar guardadas, empiezan á estro-
pearse anees de los veinte años. 
Menos mal que hoy se conocen varios 
sistemas para ^resucitarlas", pero de 
todos modos queda descubierta la cau-
sa de su envejecimiento. 
LA MÁQUINA DÉ ESCRIBIR. —Algu-
nos profesores de primeras letras de 
Europa han encontrado muy convoy 
niente el uso de la máquina de escribir 
para la enseñanza de ta lectura. D i -
cen que el gusto que causa á loa niños 
ver la letra impresa por ellos, le pre-
dispone muy favorablemente y les au-
xil ia para el conocimien to fonético de 
las letras. V todos han reconocido 
que no hay máquina "mejor y más se-
guía para ese procedimiento que la 
Smiíh Premier. 
De la que es único agente en la Ha-
bana el simpático Charles Blasco. 
CUATRO POR CIENTO.— 
Ser amado de las n¡na<<, 
disponer de tres pesetas, 
tener crédito en la plaza 
del Vapor con las placeras, 
y fumaruc un cif/arrillo 
japonas de La Eminencia... 
son cuatro cosas cabales 
que valen por cuatrocientas!! 
LA NOTA FINAL.— 
—Mira, Pepe, aquel individuo qne 
pasa por allí, es el único hombre por 
quien he sentido envidia en este 
mundo. 
—¿Es muy rico? 
—No tiene nna peseta. 
—Pues entonces, ¿por qué? 
—Porque estuvo enamorando á la 
qne ahora es mi mujer y le dió cala-
baza. 
MATRIMONIOS R E L I G I O S O S ^ 
D i S T R i r o SUR -Manuel Miró y Eufóá 
con Isabel Corominas y ( urbelo—Ma« 
nuel Isla y Acosta con Nieves Pérez y 
Ta^tro—Alfonso Vidal y Martínez de Pi-
nilloscon María Ramos y Cabrera—Ale-
jandro Quesada y López con Guillermi-
na Hi ven) y Santos—Adolfo Noda con 
María González y Aguirre -Teodoro Sil-
va y Valdés con Herminia Torres y de 
la Cruz -Leocadio León con Faustino 
Puebles y Loinaz. 
D E F L A C I O N E S 
DISTRITO XOP.TK. —María Luisa Fer. 
náudez, 28 meses. Habana, Chacón 36. 
A trepsia. 
DISTRITO SCR—Antonio Menéndez, 70 
años, España. Salud 63. Arterio escle-
rosis. 
DISTRITO OESTK—María Luisa García, 
2 meses, Habana, San Joaquín 102. En-
teritis infantil—Rafael Suárez, 7 meses, 
Habana, Cuartel de Madera. Enterocep-
sia- Lazara Alfonso, 7 meses, Hahanay 
Omoa 3. Bronquitis aguda—Antonio Pe-
calí, 75 años, Cuba, Marqués de la Torre 
38. Bronco-pneumonía—Isabel Rodrí-
39 años, Habana, Soledad 32. Ateroma 
cerebral. 
B E S U M K M 
Nacimientos 17 
Matrimonios religiosos 7 
Matrimonios civiles O -
Defunciones 7 
Diciem» e 39 
N A C I M I E N T O » 
DISTRITO NORTE —1 i mb i mestiza 
natural—1 varón blanco gít uo. 
DISTRITO BOB.-*-6var< es .ancos, le• 
gítimos—I bembra blam- aatural — 1 
hembra blanca legítima. 
DISTRITO KSTJ:—1 hembra blanca legí» 
tima - 1 varón negro natural. 
DISTRITO OESTE.—1 hembra blanca 
legítima. 
M A T R I M O N I O S BELIGIOSOS 
IWSTRITU srK —Knrique Corzo y Prín-
cipe con Miiagros Landeta—Francisco 
Llerenn y García con Concepción Llanu-
sa y Castilla— Alejandro Formoso y Cas-
tro con Mercedes Méndez y Pascual-
Amable Sánchez y Pérez con María Cal-
vo y Devesa—Misrnel Valdés Frade con 
Eulalia Doval y Valdés—Antolin Sauz y 
SAnchcz con Lucía Díaz y Rodríguez. 
DEFUNCIONES 
I DISTRITO XORTE.—Teresa Flore?, 8C 
año-:, Habana, Refugio 27. Pneumonía— 
j Cándido Zabarte, 00 afios. Habana, Coa* 
I cordia 70. Reblandecimiento cerebral. 
DISTRITO OESTE.— María Llariguaya, 
41 años, España, Colegio Sagrado Cora-
zón. Tuberculosis abdominal — Margarita 
Rodríguez, 10 meses, Habana, Santa Ro-
salía 2. Bronco-pneumonía—José López, 
26 afios, España, La Benéfica. Flemón 
difuso—Antonio Gómez, óS años, Espa-
ña, La Benéfica. Nefritis parenquimato-
sis—(íregorio (íallinat, 2 dias, Habana, 
Santa Felicia L'ii. ("(Mera infantil—Josefa 
Peláez, ó meses, Habana, Luyanó 105. 
Difteria—María Ventura, 2 dias. Haba-
na, San Rafael 155. Nacimiento prema-
turo—Enriqueta Ventara, 2 dias, Haba-
na, San Rafael 155. Nacimiento pn-ma-
turo—Solero Armenteros, 8 meses. Ha-
bana, (Yidiz 77. Bronco-pneumonía—Ob-
dulia Martínez, 22 años. Habana, La Ba« 
lear. Fiebre puerperal—Adela Alatafii,51 
años, Habana. J. del Monte 177. Tuber-
culosis. 
R E S U M E N 
Nacimientos 13 
Matrimonios religiosos 6 
Matrimonios civiles 0 
Defunciones 13 
A1TUNCI0S 
S o g r a t i f i c a r á 
al que entregue una cÁnia.*a fototrrifica pe-
oueña que se deOó olvidada en uu coche el dia 
de Año Nuevo, en San Lázaro n. 122, 6 en E l 
Pincel, Obispo 79. 60 t l -2 m3-3 
Clínica is c n c i i l l l ica 
D E L 
Doctor R E D O N D O . 
B u e n o s A i r e s n . 1, H a b a n a . 
Horas de consulta de sol á sol, y desde l í da 
Diciembre 905, son gratis. 
c 2246 ifi-1» n 
TODO PADRE Dfi F A M I L I A 
culj 
lt>b< 
no" a las oficinas de 
IJA K d a d de Oro 
en la Habana, Cario? I I I 25 .̂ y sus n iños recl« 







P a r a no « jas tar e l d i n e r o en 
m e d i c i n a s se debe g-astarlo en 
c e r v e z a de L A T R O P I C A L , qne 
es u n r ü r a l o todo. 
ASENTES 0C j&p 
K E U F F E L I E S S E R C o c- N E w r o R K 
TRANSITOS. NIVELES. PLANIMETROS 
T TODA CLASE DE IRSTRUMERTOS M M 
WGENIEROS Y AGRIMENSORES 
P A P E L E S PARA DIBCJO 
HEUOGRAFICO. PARAGON, CUADRICULADO, i . 
Surtido en CADENAS-CINTAS " 
y CINTAS DE ACERO, alambradas y lino 
C -2363 t i l 
REGISTRO CIVIL 
Diciembre 2 8 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE.— ó varones blancos 
legítimos—1 varón mestizo natural —1 
hembra blanca legítima. 
DISTRITO SI K—1 hembra negra legí 
tima—3 varones blancos legítimos—1 V P -
rón blanco natural. • 
DISTRITO ESTE.—3 varones blancos le" 
gítimos—1 hembra blanca legítima—1 
varón blanco natur.il. 
meí» del Cursp di 
ucción Primaria, 
jales" de LA KDAD 
iosas narracions^, cueritos, poes ías 
 del mundo infantil y un mi l lón d< 
tenimientos. 
3—Dos crónicas ai roes i para lo< papási di 
información social y p o l í t i c a de cuanto ocurra 
en la Isla de Cuba, 
4í—Multitud de premios que L A E D A D dU-
tribuy*" entre sus suscriptores. 
6?—V, tal Tez, figurines y patrones para lai 
niñas. 
L A E D A D DE ORO e.i un verdadero "Pro-
fesor en la casa" y es el encanto de I03 nifioj, 
6 los cuales instruye, educa y deleita. 
c 82 t4_2 
T O P U M 
O T J D F L A O A X * X * < 3 S 
KS I N F A L I B L E 
1 frasco 25 ct*.—D« venta en todai las bo t i 
casy Dr. Herrera, Cuba 85. 
EIRMi 
Admirable remedio. 
Para neuralgias, Dolores de cabeza, Reura4-
ticos. de Oirfo?, de muelas, de Ijada, etc. Su-
perior á la FENACETIr íA y la A N T I P I R I N A . 
1 sobre 5 o t a - D e venU en todas las botica 
y Dr. Herrera, Cuba 8L 
ÍE0JE8 DE REPETICION 
chatos, mate y grabados, úl-
timo invento de la moda en 
casa de 
J BORBOLLA, COMPOSTELA 5 6 . 
u n 1 eu 
Se cora radicalmente con el Jarab» y los 
cigarros ant iasmí t i cos del 
Dr. Herrera. 
Jarabe Ti. cigarros 30 centavos.—De venta en 
todas las boticas y Dr. Herrera, Cuba núm. S3 
c-26 1 E 
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